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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
PIAR'IO OFICIAL ,DEL EJERCITO 
-- NOMBRAMIENTOS 
Números 3420, 3419, 341', 3418 Y 3428/1911. 
por los que se nombra para los Gargos se 
eitan al General de División don José 
rro y Lamamié de Clairae: y a _108 Generales 
de Brigada de Infantería don José Lamas 
Montes. don Eduardo Sinf,';bez JáuregHi,. don 
Vicente Llores. Lloren y don Francisco Alfaro 
Rub: Sánebez. . 
Vengo en nombra!: Director de MutilBtdos al 
General de División .dell Ejército, gro-po .Mandn 
de Armas», don José Ohicharro y Lamamié de 
Clairoo, .cesando en la ,sitmwÍón de disponible. 
Dado en Mat1rid a veinte de diciembre de mll 
Ilovcdentos setent,a y siete. 
El MInIstro de Defensa, 
:MANVl!:L GU'l'UmRI":Z MELLADO 
JUAN CARl./OS 
V~HgO en nombmr ;}ofe¡le la Brigílida, de In-
fantel'Ílh D. O. IJ.'. m'¡mnfo nI y {i{lhel'l1ad()f mi-
litar do la plu,y,u, y lll'ovim:ítt. de Alkl1nte nI Ge-
ncr.n.l du HrigiL<1u. de Infll.ntoríl1, .dilJl:omu,<1o de Es. 
to,do Mltyor, grupo «Mande> do Al'IW18l.!, don 
José IJtt.mIl5 Mnntes, {~mu:Uldo un .flU u,(:tmd .des-
tino. . 
DlHIt} cm M¡¡¡(lricl Q, veinto do lIÍ-llioTnlll:C de mi: 
novt\{lien~o!i a~itmtu. y ~¡ete. 
m Ministro de Defensa. 
l!ANU:¡¡~L GVTIl!:RREZ MELLADO 
JUAN CARIJOB 
Yengoen nombrar Jefe de ·la. Brigada. de In-
fant!!'ria lVfotol'izada. número xxxn y Goberna-
dor lUmfar de Cartagena al General de Brigada. 
de Infauterla., Grupo «Mando de Armlls», don 
l·~tluUl'do H:l.fiC'Jíez J ú.uregui, cesando' en I'IU a.ctullI 
destino. 
Dtulo en Madrid a. veinte de di¿icmbre de mil 
novecientos setenta. y siete.-
I\!I .Mlntstl'o de Defensa. 
MANUI-:L GUTnmRÉz MI~LLADO 
Vengo en nombrar Jefe de la. BrigBtda. de In-
fanto!'Ía. D. O. T. mimero VIII al Genern.l de 
Brigl1du .. de Infantería, grupo «Mando de Armas», 
·don Vicente Llores. Llorca" (lesando en la situu.· 
ci6n de ·dis]lOnible. 
Dado en Mu.driil a veinte de dicÍmnbl't! d~ mil 
nove<:ientos -setenta. y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANU¡':L GUTIER.REZ MI';LLADO 
JUAN CAHJJOK 
Vengo en nombrar Ge}bernac1or militar de 1~1 
Jj"'erl'ol del Caudillo al Generu.l de Brigu.du, de ln-
ftt.nte rfu,, ni.plomado ·da l~stad() M.¡¡,yor, grupo 
«Ma.ndo de ArmtMU, don Fr.n.nc:il4t·o AIf~LI'{) Hui;;: 
~¡I.J1.ohelt., ooa¡tndo eH la situ!lt'íbn de dispu·nihlc. 
])wd·o en MI~drid .a vointitréa de ,t1iolJi<'mhi'c. dn 
mil nov.eclelltos .a<-!tentn. y siete. 
JUAN OARIJO¡'; 
E! Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
D. Q. num.16 
f.QE'SERVA Da.do ~11 j)"rrtt:1rid. ti. veintidós dedieiemi)l'e de mil novecientos setenh¡. y siete. 
Números 342Z y 3421/1911, por los qne se disa 
pone que el General de Brigada de Infantería 
don Angel Muño! Mnñoz y el General Sub: 
inspector 1\Iédico don .Jesús Herrab.: Remacha, 
pasen, a voluntad propia a la situación de re" 
serva. 
El .r.Unistro de Defensa. 
l:'.tA~UEL GUTIERREZ ?n~LLADO 
Por 3p:icación de lo determinado en el articu-
lo.once del Decreto de doce de marzo de mil no-
vecientos emeuenta. y cua.tro, 
ORDEN DE SAN HERl\IBNB61J..DO 
Número 3426/1911, por el"que se concede la Gran 
Cruz de San HermenegUdo al 6eneral de Brl= 
gada de l:nianteria don .Jnan Vallespín Morales. Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería., Diplomado de Estado 1\fayor,. don 
Angel "Muñoz l\1uñoz pase. a volunta.d propia, a 
la. situación de reserva.. cesando en la situación 
de disponible. 
Dado en Ma.d:rid a. veintidós de diciembre de 
mil novecientos setenta y' siete. 
En eonsideración a. lo solicita.do por el Gene-
ral de Brigada de Infantería don Juan Vallespín 
Morales y de conformidad e.on lo propuest.opol" 
la Asamblea de la. Rerul y JYIilitar Orden de San 
Hermenegildo~ 
JUAN CARLOS Yengoen eoneederle la. Gran Cruz de la. refe· 
ridlk Ol'den con a.ntigüeda.d del día. diecinueve da 
í:ll'l}tiembre de mil novecientos setenta. y siete~ 
feellll.ell que cumplió la.s condieiones :regla.men-
tarias. 
El MInlslro de Defensa. 
MANUEL GUTIERRKZ ~ELLADO 
Por aplicación de 1<> determintlldo un el ;tt'tkn-
1.0 nncedel Decreto de doce {le marzo de mil no-
vooicntos -cincuenta y eun,tl'o, 
Ven en disponer que el General Subinspec-
Dado en Madrid & veinte de diciembre d.e mil 
novecientos >setenta. y siete. 
JUAN OA:B.LOS 
tor M (} don Jeaits .Herraiz Rema.cha~ pase, So 
voluntn.d propia, a la situa.ción de reserva., cesan~ 
do en su ootuI11 -destino. 
!·n M.inl1lll'O de I:/erensa, 
MANUIi::r.. GUTIllllU"Ui:Z MEt.LAOO 
.(D&! B. O. tU& Esta40 11llm. 16, de: 19'-1.·Um.) 
ORDENES 
. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlrecd6n de Enseñanza 
CURSO 'OFICIAL DE MISI-
LES SA (HAWK MEJORADO) 
EN LOS' ESTADOS UNIDOS 
DE NO,RTEAMEIUCA 
Convocatoria 
1.-CILr80 qlUl 81l /!OTl1W(,Q, 
;~.-l.'ec1tas de d.esarroUo 
Del 16.¡le junio al 30 de septiembre &..1.~Estareu ;poSo!'sl(¡u del- t.lwdo de 
de 1978. Oficial \.l<> Ml~I1.es. S.I\; (Hawk). 
6.2._Qwper!l.t' co.n más \.la 76 ipunt<l6 
4.·~·N'Ilmero de lilazas qtLe se convo¡:an una ,prueba. d-e Inglés. que a6celebra· 
l'.{¡, ,gn el 'MlAAG en la. .primera quinee-
4.1.-Se1¡;. ;para. ofi~la.l(!s. de .>\1't111e- na de a1:m11 de 19'i8. 
rí¡L, Eooala. Mtlva, >Grupo de .Mando 
da Arma.'!», ít ,pro!poner !por eL te.nien-
te coronel J&fe del Grl~po Mixto .¡la 7,-PLa.za de allmisfón dI' instancia,; 
MisileS! S. A. 1M., (leL ¡ff,t:>glmlenro dt1 
Al'tlllel'ia An.t1a-óreu. núm. 74, de en- 7.1."':'OuiU<le. día5lhábll-es, a. .1f1rt1r 
tre 1011< d0s.tinudo& .en, dioho (tI'upa. deiL siguIente aL do pubUeaelón dI,; es-
4.2.-Cuatro ·pru'o. teniente de Art!· tu. Or\.len -el! el D'rAlUO OFICIAl •• tvniUlí· 
Jl(n·!tt, 'l1¡¡¡Cfl,lo, nctivrt, pArterH'cltmteSt 11 rdoen cuenta. los Ol'gll.UISm05 qUíJ. de· 
La 3'4 Promnción d{! la Academia. Ge· bo,n \.lnrIa curso lo ~1!s.puesto CH .el 
ne-ruJ' MUltar. 1l¡'tf,CULo< f¡(}, apartado uno d1.111 lJc.crf!-
5.-Ncmnas ae caráctC1' 1I1~nera:t 
to 1400¡rlÚ (·D. O. mim. 146), d¡~i:lHmd() 
ademáS! e.stam;Po.r en ·s» dorso de· !(la· 
\.lo. insttl.1H\!n, un sello de entrado. ;(,lon 
Lar;. pu1Jlu.(lt1Jdtl~ ,llar lQ'i'de-n dI' 30 de In. feu:Im .(In qUt~ lllJ. tUllid.o lug'ltr y 
(W!1llmbro de 1975(f). O. ti (an. l1,:/7~) adelíttítnr al J(!,r~ dI'Guel'.))O< o i)oe'P.¡;n· 
ltID'plltulll5 Ip01' o()l'defl d~ {)< ~lt!· mo.l'zo d¡,mcllJ. I'en~or dé la IIl!!tnncin. !pOi' .t,p.. 
dI} lft'i'7 I(n. n. 1HJttl. oo.). mm 1lU3 al· logmmu. o. ¡~t Idntum Sup~l'lol' doé 
¡,(ulentílH nmUzlwlolle¡;: V.e1'r,¡lHlI:ll. <mr~Cl.Jt(Ht de Ells(lfin.n:m¡, la. 
6.1._1\ tl.f,~()t(ffil díll número< (te Cur- !'Umll\'¡óll .¡l!lolM' qm·1!('l1to.tlttl+ 1'11 ;rl'(lhn. 
, 80& ,q.\t,t} 1+1\ IIlUf·,rll'u f'O!l.t1Y.tU'. Il. que áG lH'óxhufL a l~L iurmll1l.\C!ón df!,l ¡HIt1.u. 
'!:'ntiM't) {l! llfll1rtrliln -1>.1 dll 411(1111\'" nOl'· 7'.2.-1tn t.odo CURO, InR lmrtnrwlMl, 
líHlfl, 'I'llt{ll(:nrBO 'Y" í'1 d(l .¡'llr1.o1ttl (1,(\. M!- lu,formndHl'I y nCOTll·palltMlfiK. dll 1ft fl· 
¡¡Uf\S!l'i¡A ,(HIiWlt) ao oonit¡,rá .r,omo uno ello, do J'!'otlal(¡fi dtl C11l'i\<I}fh d,olHW(tn t(~· 
¡¡ólo. HOl' 'fmtl'tHln, ~ín 1'1\ JI',fatu1'u, 8ilJrl<f'1'!n:¡, 
,m do C'ltlr,lal ·all MlI1Ut'''' S<A (nAWI~ 
Mu·¡ul'íJ<tn) (2V44l)). 
ti.2.-'llo Muerdo 'Con 10' d,!srpuNltcí dI; Pt')"SllUtt! l(mr(,,~(}I'(¡"II dt'! \Fjniill'lil\Tl"· 
&n 01 ft!Htt'tu.odo 4.3 de 1!l.& l'eterida& Ztl!h ot1('11 tórmlno do los. ,r.!ncodíall 
En 1n. Escu¡üa de ln.el!:c!nFJID. A.A. (lel POt'mUfi, SI' axime a los peticionarlos fi.!fJ'utontll!)' lL 1.0. eXpil'M.llón (1,al ¡pln.zo 
EJército d& los, ESltadoo Unidos· de d;¡; la condición &sl'ln.lada, e.n el al1<8.l'- de ¡p.ras'flntación. 
Norteamél'lca IQFO'rt Blis.s .• 'l'exas). . tad>Q· 4.2.1 de·.1as mism<8.s. 7.2'.-4En ~J: mismo platlJOi 1&:t Gru¡po> 
D. O. numo 1U 
----------------------------------------------~-----------------------I 
Mixto d;~ )l\iisB,lS. S. A. M., del R~gl­
miNltt) dI.' Artillería Antiaéreo. núme-
1'0 '¡:i, -d~be1·ti. remitir a la Jefatura Su-
pi.lrior de P·ersonat (Dil'eeción de En-
sel1anza) la propuesta de los seis ofi~ 
cia[~s a qUe hace referencia el apar-
tauo 4.1 de -es.ta Orden. 
gimílu ¡,nterior de los Cl:'ntros de For-I eventual di'! com,plemwlto, que. a, con· 
mueión di'! anclaJes de In, Eseala es- timmcióll 68 expresa, ·dejando de os-
!>i'eial, ,publicado 1)01' Orden de. 6 de t~ntur el éru.pll'o eventual que le fue 
cUtliembl't) de .1\)76 (D. O. mím. 27, de, ecmecdido l)(}r l::t Orden que también 
1971), causa baja, a petición propia, se .indica, quedando en la situación 
en la Acndenlia de la Escala espe- militar qne det\'rmina sI Caso en qua 
cial, <el caballero alumno alfj}rez ,:le I?S ilw!u:{lo. 
C. A. A. 1. A.C. especialidad de qui-
S.-Devengos mioo, ,D. . JeSÚS E s cal e r ,a ,"alero ARl'IA DE INFAl.'iTERIA 
• • • {7OtJQOO}. • 
S.l.-Lo::: alumnos ,pl:'rmbl!an: . En virtud d3 lo dispuesto en el 0.1'- Caso 4 
. 8.i1.1.-Dlf:tas reglam"nt~rlas de :la- tículo ~.¡, del Reglamento antes' cita- _ 
le y pasaporte por CUi?ma del E:;tu- do quedará disponible en la l.'" Re- Dtln Salvador Gil Feixa, del 1'<:1-
do ,para t~asladarse d€sde lap~a~~ l' gión Mmtar y agregado por tres me-I pmp!azo .¡le. 1911, DistritO' de Barce-
de su destmo al. ai?l'opuert.o de SU.1- ses al Parque y Talleres de Artille- lona, aseoo.dido al empleo de sar-
da, caso d;} .q?e este no se~ncuentre I ría de Madrid. I il"l¡ti:! ewntnal üe eomplemi?nto por 
en la guarnICIÓn de su d2stmo. Maül-id. 17 de enero ds 197ft 'Ordf'n -circular de 11. de diciembre 
8.1.2.-Iguales dieía-s y pasaporte, i d,:¡ 1974 tD. O: nÚIll. 18). Por estar 
¡para reintegrarse a su dest.ino una GóllEZ HOlUIGÜELA co.u¡.p.l'endido en el Grupo 1 del eu.a-
vez finalizado .el Curso. dro lIédico de. Exclusiones. 
S.1.3.-Dietas de viaje en el extran- Madrid, 16 de ~nero de. 1978. jero y 'Pasajes de avión ¡para incor-
porarse a la Eseue!a. 11 la in!c!.aci,ón 
del CUrso y regr.esar a Espal1a a su 
finalización. 
8.1.4.-Indemnización de re¡;:ideneia 
eventual reglamentaria durantí.' el de-
sarrollo del Curso. 
8.~.-C0I'1't'rán a su eur:ro: 
8.2.1.-Gasio$; de :tra;,lado de 'fami· 
liares 51 lo rí'nUzarn. 
~.2.2.-Gílstns de eabuela, manuten-
ción y relncio!l('s soelules. 
9.-SCrtlldumbre 
9.1.-(".:on objllto dI" PI'!"llltl'iU' lnpruf'. 
ba ti. qtm ~ hl1.CW ml'!lCfón I'n 111 upar· 
tado 6.2 de {\sta Orden, todo!> los pa.. 
tlclo<níll'lo¡; .l>t'l'tenooell a In 3'~ Pl'omo-
ción do la Academia GunN'nl !l<flUtal', 
qUI' cumplan las CClfHllciolll'1l de esta 
conrocatorta, se 'Preooutaránl!l dia 
pl'Itm>ro de 1el)rerO ,de 19'iS, It lns 10,00, 
~n ·al (iabiJléte de Idiomas -de la 
OEMA(; (calle de San Nlcolá& núme-
ro 11). 
Pa.rtt 10 cual las< autor!dnodes regio-
nwles !>l1saportarán (lon la o,ll .. telación 
&utleiente. 
9.2.-IEllJl)lazo forzoso< de pcrmanen~ 
ola en nativo u que se l'e.:rif'l''¡} ,el aparo 
tado 8.5. de la Ord(lfl dn 30 de diciem-
bre de 1975 (D. O. núm. 2/76) snr(t de 
cInco afioS!, eontnndo a partIr de la 
tMlm dn la. {j'btenclón da In. iESlIHwia· 
lMnd. 
9.3.-'Ind('¡pendlf!tltemente de Io a.n-
tertor, lo!! ofieialf!s <¡Uo. renl1nen este 
eul'l'fo, ndqu.irfrñn e.1 COffi'¡)J'omiso de 
permanecer treSt aii()iS. en .el Grupo 
Mixto- de 1M1siMs S\1lPerflcie-·Alre, ¡t 
partir de la. InMgraclón .en el' mismo 
del 'Material Hawk Mejonído. 
Madrid, f1S .d{l onero de tl07S. 
GóMu. HOfirmnF:f.A 
ACA.DEMIlA DE l",~. ESCALA 
ESPECltAL 
Bajas 
Con >arreglo a lo ,preVisto .¡¡.n 01 
artioulo 9 'del Reg'l.amento· \paro. nó-
IiNST,RUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIA.LES y SUBOFICIA~ 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
POl' uplicní:!(¡n d0 10 dis.puesto en 
pI Au('xo IV de In Orden de 12 da 
tebl't!ro de 1972 ,(no O. nillll. 37), qu¡; 
dl'lóUI'I'OJIu. pi l)i('cr(!to :.\IH8/11. enuso. 
baja en In l. cM. E. t: .• (11 altOrl'? (:"('.11· 
tual d¡' eOtll!lh'mflflto, ~11H: a (~{mti·mlo.­
ch'll1 .f· 1,¡,l¡lí:lnua, dd'¡¡¡II!1l dHostl'n-
tal' el t-lllploo eventual qUi,í; le fuo 
eOlHlI'd!do ·pOI' In. Ord{>u que tmnhWn 
SI' I,udlen, (!uPd.ando en 1(1. ¡;itullción 
militar ~Int!- det>e.l'mlna. el <:aso en que 
es lncluldo. 
ARMA DE CABALLERIA 
Caso 3 
J(lsé Mendl7.ábal Bara'l1dlnrnn, d!'} 
reem.plazo de 1974, Distrito> de BU. 
bao, asoe.ndldo al -empll,o de alff!l'i!z 
eventual de eomplemento por Ord'en 
fJírcula:r <le 11 de febrero de 1977 (Du. 
mo OFICIAL núm. 50). P,or estar com-
pre·ndldo en oel Grupo 1 -del ¡(:uadro Mil· 
dleo de Exc.lual.one.s. 
Madrid, 9 de &nsro da 19'78. 
OR:rtN GIL 
Sl¡,gtln comunica. la. &e.gUnde. Zo.na 
do l. M. E. ,C" ha lfalleeldo el día 
2U dtí sa.ptiembre de 1976, en Mur-
ola, ('1 all'ére·z; .f!.ventual de oom.ple-
mmltt¡ d.',l Cuerpo de Sanidad Mm-
tu.:!' y J)lst1'1to da Murcia, D. Ramón 
¡.\tímrlHll'l Hel'!'!)r .. , 
MIUO'ld, 11 de .anero d..(; 1978, 
OnTfN GIL 
Por a¡pll(1!l.ción de lo dlS(1lueeto en 
01 Aut>,xo IV de la. Oroen <le 12 de 
Mn'Ql'o de 1972 (D. O. núm. 37), que 
(!¡>llarI'OUu. el Decreto 0048/71, oausa 
baja -en la l. M.. E. C. el sargento 
OR:rlN GIL 
D,recdón de Penonal 
CASA DE S. M. EL lREY 
Cuarto Militar 
RlilGIMIENTO DE LA GUARDIA REAl, 
r~a. Ordrm <le 22 da. <lleie~br& de 
1977 (D. (l. mimo 292), por In que 
SE! allmmdftt al em.pleo de. subtenlen. 
te-, al brig'O.da. <le la Guardia Real 
don ManUtll ,Ferná.ndez .Ftgueirldo, 
S~ rectifica e·n el sentido, <le -que su 
'>I'guu{jo apellIdO es Figueire-do. 
Ma<lrid. 17 <le ellero de 19'78. 
AnOZARENA GlRóN 
y,a Orrl·e.n '€lB 22 de diciembre <rE! 
<1.977 (Il. O. mím, 2(2), .por la. que se 
lLSCClfldin. a brigada de la. Gunrdia 
Re.al, de Escalafón de Ca.baller1a, al 
snr¡.¡(mto pl'imN'o de l.n. Guardia tRoeal, 
don JoOO ,pal'res Es.plnos.a. s~)rectitt ... 
ca en el sentido, de que- su: empleo 
es .el <le- sargento 'Y no el de ~rgento 
primero como ¡por .arror se hacía 
Clottstar. 
Mnd I'Id , 17 '\lo. <mr,ro do 1978. 
AltClZA'RI!:NA .aiRóN 
Cmum haja a. ·petlcI61(l propia e.n 
el iHí'¡.;lmJ.t>nto .(j{l In GIUi.l·d.la ¡f\f>ul, 
el 'gUl~rola re.al Manuel Cruz Váz· 
que:z, quedando Ol! la situa..oíón mi* 
lIta!' '«(U<1 le· corres.ponda y !ijando-
W su l'í'¡;!íl",neia en la 1." Res'Ión Mili-
tar,plaza de Maíll'id. 
Madl'id, 17 (1.- \1Ml'O de ltl'ffi. 
ARGZAI\E:XA GmÜN 
INFANTERI~ 
.. Destinos 
La Orden de 9 de enero de 1978 
(D. O. núm. 11), .por la que se desti-
nabá. a las Fuerzas da Policía. Arma· 
da para la quinta. Circunscripción 
(Zara;Joza), al tertient-e coronEl de 
Infantel'ia, Escala activa, Gl'UlPO de 
.. 1\la11do dI? Armas_. D, Antonio Gue-
rr('ro Durán (GaM) , se amplia (fU el 
sentid() de que la 4>rocedeucia del 
miliU¡O. es la Zona da Reclutamien· 
to ~. Moviliz:l.Ción núm. 76 (León) y 
no como i'll lu. misma SE! haeia <lOng. 
tl'U', 
Madi M. 11 de {>'lIí'l'O de 1978. 
Pal't~ cUl!rü' lu, Vnt;(Llltt! 'de cmn~n· 
dlltlt~ ~lt~ hltú,nte¡'la, E~lltl.la ll.CUVIl, 
tfrupo de .. Mando di' Armas-, alltIlI· 
• l!ada. llor {)rdl'1I de :l >dé Ilovllunln'l' 
dI; 1!J77 lll. O. w'un. 25:l), y .(}íl cIa· 
1'11' (:, tipo 8.°, tl.$lgllllda 11.1 :Gl'UPO 
do U:mlJílO¡; IV, .'xlsiente t'U (\1 Insti· 
tuto Po1lt('uI11cú mlm. 1 d<tl Ejél'cito 
11(' TU'no. (Madrid), ,para. Jure y Pro. 
'Ít!I!Ul:' del' ArCl!. ¡,'ol'rna.t1va Militar, so 
«U¡¡UlUt COl! elltr¡lctel' volu.ntario, al 
eom:t.It<l.'hlll'tt', do Infantería, EHoula ae-
tiva, (.trupo dl\ -Mn.ndo dI) Amul.s., 
dCltI JlllW Ht!l'Háll.d(·z, 010.1: (']',23), do 
aa J<:ilLtUI'U, cln 'l'l'!l.u\;Ipol'tes dtü Ej(ll" 
cito (hoy Dlrc-cción 11e Apoyo. al Mo,· 
t(Jl'iu.l), {:OH un bal'{!,mo du 26,75 ¡puno 
tOt;. 
MIHh'ld .. 17 dt~ P!\fJ!'O (1(' 1t)78, 
Gú),1F.7. HOllTwtl¡,:r,A 
Disponibles" Ayudantes 
(;P¡';lt (f.1I 1:J é(l.l·gorlt~ Ilyndantc do 
campo tMCtIl1Hwnl >tie 13r1gn.t1Il, do 
Cahlllllll'1a 1). Antoul0 Hándwz Mol!· 
'tí, l'¡'(Jt;ldt'tltl' .del l'utrtltltlto de Huél'-
fUllUH {l1i 't'ro.jllL, íll t(!tlit!lltt~ !íOl'Utli'l 
dll luflilltl'l'la (1:':, A.), Oi'I1-PO dtl klWIl-
tillO d0 ArmlL tl Gu¡'¡¡',POJl, 1), Jos() Hnj· 
llo Mt~rthIl'1, (';'lU7) , (ltUl dtlstomlll'til1· 
1m ~H~110 ml!lwMtlíJ l'l! {'1 {Uit:I'I.'Wl' 
dl!~UIW <[\('1 CltlllltO rH'lWl'fl,l, qUU.dlHHlu 
('tí J¡.~ I'IUUIW!(¡U dI' dil\pllttihlt\ NI ,lit 
Lft. HI'/CI(I1I, MllltlU', 'lllm:u dI) 'l'o!et]O, 
y 111\¡'\1~::l,Hl al (luf¡ít'·j'IW !\fIl\tIU' tití 
dlnlm 111ttY.lí, .))01' Ull .p(lrtorlll d\l< 1If'IA 
:nU'KW!, HIn .pl\l'lulolo dal dtlstlllQ <11U1 
vMtlntttl'¡() (l !cm¡mHl tpU(!c\u (¡ol'x'asilon. 
dnl'le-. . 
Mu,drl.cl, 17(1(; Couero de; 1978, 
,AnoZAltENA GmÓN 
Ct>¡,;3. &n el cargo de t)jyUdo.nte de I drid}, dt'bii"ndo' hallal's~ los 'Petieio-
munpo ,1z:lG.'llel'nl de Brigada de In~ ¡llui'ios en pOi{esión d¡;l titulo dí' ~Iall· 
faut\'ritJ. n . .!osó .Juste Fernández. del' do de Untdndes Pal'acaid.lstas. 
Et'itado 1\1ay()l' del Ejército, el co-I Do,mmentación: Pal)i'l~ta dI' peti-
mandante (t" Jnfantt'l'iu (E. A.l, Gru- {;¡úú de destino y Ficha-resumen, 
po il\.1 ... Mando (le Armas_, D. Ma- ~ Plazo de admisión dl)- peticiones: 
mwl DieZ Franco {'i'62i), quedando I Iliez dít\s luibiles. contados 3. partir '(~1 lt~ ~ituación de disponible en la ~ del siguient" al de la ;publicación de 
8.... Ht'1IJión Militar, plaza de Vigo ~I' estt\ Ordenen el DIARIO OFICIAL, de-
~. agregado a la Comandancia Mi-, biendo tenerse en cuenta lo previs-
litar <ti} la ceHada ,plaza, por un perío- i tI) €'n los mticulos 10 al 17 d"l Re-
do de seis meses, si11 perjuiCio del giamento de 'prOviSión de vacantes 
destino que, voluntario o forzoso pue- da 31 de diciambr~ d~ .19i6 (D. O. mi-
da coues.ponderle. maro 1, de 197'1) • 
l\\adl'id, 17 (le enero de 1978. Madrid, 17 deanero de 1978. 
AROURENA GIRÓN 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
LnOl'd\m de 9 de ener&' ,de 1978 
(D. O. núm. Sl, por la que con otro, 
se ,pasó al Grupo de .. Destino de Ar-
mn; () CUe¡,pOll, al teniente coronel 
d~ lnfautt'l'fn, Esc3Ja activa, Grupo 
dl~ «"tundo dI' Armas_, D. José Re.-
,mtl'ez Dinz (4700, del Centro d~ Ins-
h'uccj()11 de Ut'I:llltas núm. 11, que. 
daudo dl¡:.pmllhlí' NI !ti gl1/lrJtlr.i6n 
do Vltlwin, y :tl4'ri'gMo nI Ooble.rno 
M IIIf 111' ~le Al:l\'tt, 5(1 rí'(!Utiflll, única. 
lumt\ {~U lo qm~ ul citado jrte se re· 
111'1'('. ('ti 1'1 si'ntldo dí! que cesa en 
la í\gl'll~fwlón concNUdll. ul Gobier. 
110 ,Militar de:\lava, y J)ttsa ~gl'{'gndo 
al citado Gr,ntl'o dl~ Insfl'ut:clón mí. 
mero 11, ('!l lÜ5 mIsmas condiciones 
dI) l:t fL:ltí'r!or agrC'gtltllón, 
Mn.<lri.u. 18 de enero de 1978. 
AHOZARENA (lmóN 
En n,.pl1cncUm de lo di9puesto Ctl el 
Il.rt{lltllo 3,<1 dI! In Ley de 5 de abril 
eb ,19:i2 ,(l). O. m'un. 82:), por baMr 
cutll))l!dü ht Nlttd l'('fdnmentu.l'ia el 
dra 17 tIl! PIWI'O de 1978, .pasa, nI 
Yl'U'l)O ¡tí.' .Destlno <le Arma. o Cuer-
POli, el Clll))!t(m {lo lnfu.nterla, Escalo. 
Mtiva, (trupo r!n _Mít.IHlo de Al'1!Ul.S~. 
(Ion AUgUíoito LI'mul'l Vúlez (SaUl), d¡¡l 
nt'gll!1lfllltoGa1.u401'(~s de Montm1o. 
uai'(~f'lo.fm m'¡m. lía, un VU<lnnte rlc 
blfallt(H'fa, 'Glmw, tl'po 0.°; (¡uedn dls. 
poullJlH ('11 la. guarn1<:ión du Lél'lda 
y agl't'g'llilo ni citado Ullgiml(into por 
Ull Iplnzo dí! íwhi nH~SCs, sin perjuicio 
dl'l ¡l¡':,¡fÍlW qUil. volUntUl'io o forzoso 
!IUlda ¡J()j'rl'5!ponderl0. 
tJ:l'ih~ ¡lUtnlllo de situltc16n ;produce 
VIWUlltl! l1tw Sí' dm'{Í. nI lUmen!!o. 
Mtvdrld, lH !le (!,!Wl'U di) 11>'1'8, 
¡\¡¡OZAHENA (l1tt(¡N 
"acantes de mando 
t:lttK(\ n, tIpo 4.u 
U/m vtl!ltl.lItr Uf' tNlh'nte coro.nal da )'llttmtol'1il, ¡'ifi'll(t!aaot.lva, Grupo de 
«Ma~:,rlo d", Armas», existente .en la 
Bandera «QrUzdu Záro.te», III de Fu. 
1't\uaid1s,tas (A,l{lalá. de Iie,:o.ar6S, Ma.· 
Aseensos 
Por existir vacante y reunir las 
condiciones exigidas en la Ley de 
19 de abril de 1961 (D. O. núm. 94) y 
Decl'etode. 2"2 de diciembre de 1966 
{D, O. mimo 11, d619G7} Y conforme 
a la lll'imel'll disposición transitoria 
del Real Decreto de 13 de mayo de 
10i1 (U. .o. mimo 155), se dec!ura. tlIp. 
topara el ascenso y se ascil'nde I\l 
Nflll\('O de t¡'llilmte cOi'I}!H!l, co.n nn~ 
tl¡;iwdM d9c 1} de euero de 1978, al 1\0-
llulIIdalltl\ du IUrt\lltHl'fn. ESí!!l.lll SI;(1. 
Uva, Urupa tille -MIman de Armas», 
dUI! JUsi' UíJJll'lIICW' UUl'dítl(tli,711), d~ 
la Jdllturlt nt'glon:tl de Automovlllí!' 
mo de 1.0. 8 •• Ueg16n MUltar, ("1\ V8.CIl'lI· 
tI! rli' cua¡'wk r Mmu, ulu.ceC. tI • 
110 9,°; qUt'dll dl~pollihll.1 en la flUar. 
niciOn de tu GOl'utiu 'Y QUl'cgllUo n 
!ILcltada. j(Snturo. llf'!:tlo.nu.l por un 
plazo máxImo dI! seis meses. !';in pt'r-
ju!J!lt) dt~l {{N¡t!no ¡¡ne voluntario o 
forzoso ,pueda eorre&pOnderle. 
¡'~stll ascenso HO proouc!l vaea.nte 
;purll el asCNII'IO. 
Madrid, iR dtl enero de 1!~'28. 
"acantes de destino 
C:mw'C. tillO 7,0 
Kgumla (w,tlvollatorln. 
Dos dI! cormuHlmltJ! de In1antcriti, 
E$H\ltL nativa, GrUllO de «Destino de 
Mma .o 'C:u~l'po •• l'xlst.·ntt'S !lU la J·e. 
futura AUlpl'!OI' dn PQl'sonnl d!!l Ejór. 
aJto. lJil':.{\fl!(m dI' Ptlf!;o.littl (Mu(ll'ld). 
l~:,¡ttts vl.w:mtf'S ,plwdl'lI ser solicIta,. 
tlU$Ptll' tt'ulfwt¡'s !l()l'()lH'lps da l'¡L el· 
t(lrlt~ l·:"nnla y Gl'Il}ltl fIne podrán ser 
d, stiluHlmi 1'.11 ddwto du fHtkllotltl.-
1'1015 dd llínolHtj O pum u1 que ~tl !1.tlun. 
\llnn, 
lltJl~UltH!tltlt(}WI1: Pupt~let!l. dl1 petl,.. 
¡'J(m ¡ir! dl'Ht.lmí y Fle!w'l'cIIUItlt\¡¡, 
1'1íL\~(j (JI' IJlltnhl!l'm (h! P\~tl(J¡()fI(lll: 
nlflZ (Uns M1Jl1t's,tlotltltdtlíl fJ. ¡¡ltl,I'Ur 
~(I,¡ dltt HI¡4'lth,llttf tll ~t(l In pulJ!ioll .. 
tJtClll .to ('lItlt Onh'll 1m (~1 DIAllttJ ()lII-
¡:IA!" 1\, ·hi 11Ilo In\'1 ilí' ¡'Il !lH '1I1H lu 
{l)'pvl¡;to !\I\ los !U't1uulcls lU (\,1 17 del 
l\1\U'ltmIPutn ·dfl )ll'UV!¡¡!Úll tln Vlwimt,,)\ 
del :11 d\\ {Ur.h·mJH'~· ·(ir 11176 (P. O. nü· 
IllN\O 1. de 1077). 
MfHl!'ld, 17 utlerlf\l'o de, 1078. 
Anoum;NA GllIóN 
D: O,núm.1G 
Clas.,. e, tIpo 7." 
Una. vacante de ca.pitán <:le Infa.n-
t¡>1'itt, Escala. activa, Grupo de «Man· 
do <le Armas», existente en el Tercio 
Don luan <le Austria, IU de La Le· 
gión {puerto del Rosario, Fuerteven-
tUl~¡. " 
Documentación: Papeleta de pe.ti. 
d(m <lt' d..:stino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión (le peticiones: 
QUi;'llce <:lías hábiles. contados a par· 
tir (Iel siguiente al de la, publica-
ei.ón<:le la. ,presente. Orden ~n el DIA-
RIO OFICIAL, debi€ndo tenerse en Cllell-
ta lo ,previsto en los artículos 10 al 
17 del Reglamento de provisión de 
vaetlUtc:s del 31 de diciembre de 1976 
(D. O.núm. l. d!' 1971:. 
1.1ad.i'!d, 17 d;:" enero· de 1978. 
AnOZARENA GIRÓN 
Clas~ e, tipo 8.<> 
Una vn.cante de capitán de InfaJl-
t"'1'ía, Esea!a activa, Gru.po de "Mun-
do de Armas_, {'::d~tl'!lt(' en el Re-
¡.rilllkuto d~; IU$fl'utleiCm l.epunto de la. 
Ar:u«¡.¡ni~t de infantería, Toledo, pa-
l':1.!ll'lly"S\W, inc!t¡itla t'1I el Grupo XlV 
de Bm'l'ltlo¡;publlcudo éflel DlAlUO 
Ol'WIAl. nttro. lQ~. du 8 de mayo 
fh' 1976. 
rlocJIlumlíttulfóu: Pup¡·letl\ de pt'ti-
ldt'm «.' dt:st.ino y l:f{lhn. resum(,lI, 
Plñll:Q dl} adml1:1lón de petic!!lll(ls: 
Quim:o dras 'MbUt>s, (lolltad(ls 11 par· 
tll' lId s!gui<mtl: al d(~ la publicación 
de esta 1Jrdl'lI en d ,¡HAmo (WICtAL, 
dí'hlt'lfldu tí'!Il'I'$~ 1m Itllt'lIút IH Pl'{!. 
vls't() 4'11 los artículos 10 a117 del nlt-
glUlIIQ.llto {In llrnvlslón dI' Vll.Cl1flt<'S de 
31 {le dM('mbre de 1976 (D, 0, mime-
ro l. del 1977). 
Madl'ld, 17 dCl ellllro dI., l!í78, 
AnOZARt::NA GIllÓN 
CIaRe e, tJ.po 7.0 
Segunda {',o,nv4lcatcwla. 
U!la d¡; -cu.pltán de Infantería, Es-
. cala. Mtlva, Gl'UpO do «Mando de. Al'· 
m{llill, ('xistfmte en las Futirzns de 
POll(!í(t Al'IMd~k. 'para laCllal'ta ,Ci-r. 
ntt:Ili-\llrípllh'\>fj {plaza dí) I.t1l'iduj. 
l)IWlUlItmtacl(m: P'wpelGta dfl :patI-
níól1 ele <'h~lltblO, Fichn-resumen (lo In· 
forme r['fHlI'VIl«O, 
¡'lazo dH a.dmi¡¡iófl dí
" 
:peticiollCS: 
Qulwm ,1 i a s hl'lbUl's, eOlltwios a 
:pal'th' «el ¡.¡lguhmt.o l.i.l dé, lu. 1)111111. 
euu)6n do I'stn. Ot1éhm en el mAnm 
OFICIAL, dl'blonuo t[lll~l'lW eH mwntlL 
10 '!H't'V!íittl un ,lt)s 11.1't!ilUlos 1M m al 
17 111'1 l\,\¡tlanmllto dG ~mJV¡;;lt'hl dtl 
\"Wltutt,¡.¡ 4,. (ti du tlle!(lmlw(' de 107G 
Il!. O. lIillll. 1, dfl 1(77). 
Mu·rh M. 17 dí, t~¡Hli'lJ dí, 1U7f\. 
C1Mll n, UpO fi,º 
'~t)guntl¡1. <lorlv·O{lntoI-it~, 
,nos 1'le suhultlll'nO (llJ Illttmteri3, de 
lo. Escala. ,especial -de ruando, existen-
1 
tl~S t)n el Regimiento de Instl'ucción 3tl. (l\:l (li~i{'mbl'~ de 10';'6 (D. O. nú· 
Lt>.panto de la Actulemia de Infante- lilelO 1, Ui' líri'i'). 
ría <Toledo). pura pl'ofesor~s. debien- :'\ftHll':d, 17 d" emiro de :1978. 
do haUQl'Sí, los l>0ticional'ios en pose· 
siün del titulo de {:ul'l'os de Comba· ,AaOz.-\uE:''\ Gm6N 
te, inelu:!dus en el gmpo XIV del bao 
l'ii'mopublic:ado en el DIAltIO OFICIAL 
número 10i, de, 8 <le ma}'o de: 1976. 
I~os solicitantes 110 deb.értln rebasar Clase e, tipo 8." 
las edad,,::; '<[nepara lo,:; mismos se- eua vacante de t~ni{'nte tIt? lurant"" 
l1ala el artícUlo 00 <lel texto artieu· Ha, B~cala lu::Hva, Gl'UpO dí} "liando 
lado que desarrolla la Ley il3!(~ (iDU- JI' eh:, Armas_, existi?nt¡¡ en el 'Regimien· 
mD OFICIAL núm. 245). tú de Instrllcdón iL2pa!:to de la Acu-
Estas vacantes se hallan cOmPrtn-, (l"mll1 d¿, Infant2ría {Toli'dop, para 
dldas, a efectos deol perilibo de com- p1'ofl'::01\ incluida en el grupo XlV 
pl2mento de destino por esp<,cial p1'e-. <i1'1 bal'",mo 'Publicado en el DIARIO 
pat'U;;ión tecllica en: el apartado· 3.,2, ¡ OFICIAL mimo llU, de S de mayo d!' 1976. 
grupo 3.<>, factor 0,03, de la Orde.n -de I Docum,mtacióll :Papelefa de peti-
2 de marzo de. 1973 {D. O. núm. 51;.' ciónde de",tino y Fieha-l'eSUffii?n. 
Documentación: Papeleta de pati- :Plazo d<" admisión <lepetici.ones: 
(lil'in (le dest!no y Fiena-resumm. Quince días hábil!?s, contados a pUl" 
P:azo ,de aumisj(¡n de peticiones: tir di.?l siguiEnh" al de la publicaoióll 
Quince <lías li;ibiles,conta.<lGs a par- de Esta. Or<:le-n en :,;,1 'DURIO OF!eI.\L, 
til' d\}l siguLnte al de lu Imblicación dellL'ndo t?-llers~ NI eumta lo 1)::ev15-
u.e ('"ta .orden i?ll 1.'1 DURiO OFICIAL, to en los artículos 10 al 17 {},;oI Re· 
tlellieudo t¡¡n¡>l',,\, ('n cuenta 10 prevís- glumento l'tí! provisiún di' varunt('s d'! 
fo ('11 lOil artieulos 10 al 17 d!'l R.- :n ¡1tJ. dich,mbl'e <:le 1lJ76 'm, O. ml· 
glanwnto al' pl'twisi6n d~ \'aeantes de 1Uf'IO 1, di: 101'1). 
:n dt' dic:eml>l'e de 19i5;n. n. nú· :'I!tt:l l'i,l, 17 de j>lIÍ')'I~ d.' lm~. 
nWI'o 1, do 1!)'¡7). 
Madrid, 17 -de fHH'I'O de 1978. AH01:AUF.:-l\ nm\Í~ 
{:ht~ {;, tipo 8.0 
8l'~¡jtldlt ütlrlvoclltorla. 
Oos d~ tenlí'lIh) drt lntanterfn, de 
la ElIcnln nétiva, eh'tlpo dI! «M(lll(lo 
11(" A¡'lfH1SlI. mtistentt·s (>11 Ir¡; All;Hlu· 
mia U¡'Hl'rlll B(¡Si<ílttl" f'iuhnt'icialílS 
('l'remp, 'l.t"¡'lda). pamprn1rsol'f's do] 
C!1'IIPO do '!'ftctlcn Y' 'fí"cmltt:! ,'-mitar, 
Incluld05 (~U ti! grupo V dnl baremo 
publica/lo en el l)umo .oFICIAL númr· 
ro 104, de 8 de mnyo d6 1976. 
Docu!npntnclótl: IPupr'll!ta dí! pHti-
clón {!~ dm;t!110 y Fl.ohIHIlSUIDN1. 
Piazo de adm!sl(w de petln!ones: 
Quince días hábiles, (lontndoiY n par· 
tlr del slgult"nte al de lapuhlic(l,lión 
de esUl. 001'dl'n NI el nrAIUO oO~'I(;fAt., 
debie.ndo tenerSG en CIlf'fltl1 10 prevhl' 
to un los artículos del 10 'ÜI 17 dl'l HI!-
glnm~nt'l) de provisión ~in vac8.l1t¡,S do 
31 ,do dl{:lembrs -de 197il (D. O. nú. 
mero 1, de 1!J77). 
Madri<l, 17 d,& oe:nero d(> 1978. 
Clase e, 1:1/)0 7.0 
~¡~~llnda COtlv'ocatoria, 
'J'¡Ol'l vammtll6 de 'benielltes .dG ,111fult· 
tl'l'ía, ,1')ll11Il.!U uct!VtU.. Gl'Up,O do -Man· 
do <1u At'!tHltl», l'x!stentas en ln Agt'u 
lHlIl!(m da 'rI'OPUS del oCunrtl'1 tlt\u'¡¡l'111 
dí'! :I':Jot¡¡'(llto '(Ma.t1rld). 
.]lo m IllH' 1I1nclóll: llttllnllltl~ dí) !Hltl-(Mm ,¡le d~'l!tlno Y' ,F¡cha·r¡}~lI!nNI. 
J>llt?() .r'lf' l.i.,rlmf¡;lc'w de pl'tlclo!H'A: 
Qu.l,j¡I.lE; tilas háhJlt'l!, {lontndos ¡tpur. 
tI!' del sjgwl'nte..al do lu. pubtlClulllón 
dtJcstl!t O¡-d·¡l'll en el UrARlO O~'¡CIAI" 
ñl.·bicndo te'ner¡;~ (m cuentu lo 111'evis-
tu en lUf! 'ul'trcrulos 10 al 17 ,dt>l neo 
gramento d.e .provisión de. VUC5Jllte:; <1:(; 
Ingreso. en la Escala auxiliar 
1.n Ol"d,'ll d' 2H de úi\llcmul't!- dI' '1977 
{UWUU ~}HnAL mhn. :'!!l:'i}, por laí¡Ul! 
$\1 COlllt.>lli:t ('1 j ngl'í'SO ~·lt la l':sltalu. 
UI/XilitH', ¡:on ¡¡.1 ('mpleo dI' teni,'nt{} 
auxil!n¡" (:I1I.1'e oh'os. al subtl'llfrnte 
de Infllufería n. Ml1xlm-n ,PUSCl!ul Al. 
vm'oz fW2,i), ql1cd(t rectltica..da, l'mh!a. 
m;'utl'Í'l1 lo <lUí' al ml;;mo 51! l'cr¡í1l·~. 
NI íd K('lItido /le t{ll(' ¡.¡u wrdudlH'O 
1I01ll1ll'tl ;'$ {tl ·rII? Maximlno, 
:l.fa(h'ltl, lS di' >'nl!l',) {f(! 19':i't1, 
X:XIVCul'SO de aptitud para in-
greso en la Escala auxiliar 
DeslgmwMn de 1I1umnol'l 
II,a ¡Ol'd¡'n dt' 11 de' enero de 1978 
'(Duruo OFIClAr. llllm. 12), ·pOl' la que 
Sl' d(H~lg.fHln alumnos del Xb':lV <':\11"50 
dI! aptU.ud pura. el ingr,¡;so en la Rs· 
¡:¡t!u <lUX.IilIUI' n d<Mt'ml,mtdos hriga-
das de ¡na Armas y 'CUI:rp{¡s, (!ul'da 
11lUpllu¡lu ('Il el !'entl1'lo d(~ qU¡; i'm de· 
r;!glla ~LJllmlN) d!'1 c.itndo CI1I'IlO. con el 
ntlmel'O 3JBlI'i, nI brlgn.¡J o. ¡lt) r nfo.ntr· 
l'j~t n, Alltoulo Tul' 1'I}I''(\;'8 '(8ZorI4111), 
ti!'J 'l1C?glrni¡'lJfn di' lnftllltl.'l'Ííl. T¡'I'lJrl 
tllinw ro 4ft 
Mlulrld, 18 tI!' ,,¡¡¡.l'!) .¡JI' 197El, 
IRetiros 
,s(} eOlllWdl' ('J wtlt'() vuluntario. se.. 
g'(¡'¡\ 10 (lh¡puest.ncll el !l.rtículo 17 del 
Heglum,;·,¡¡to ,paN!. la apl1cacló>u d€ la 
D. O. núm. 16 
~-----------------~--------~---------------------------------------------------------------
I.ey {le DertmlH)í\ 'Pasivos d\)1 })i'rsonal to,; (;\',mflltll,,¡, di!' rompl"mtmto di' In· 
mUltar, a¡wobado pa!' D¡~oreto mime- f¡mpl'ltl qllt> ,t t:ontinuación se. reIa.· 
l'O 1;,\l\l{1,'7~ (D. n. nüm, HIIl', al S!11'· cicuan; qUt'uall en situaoión aj¡mo. al 
gento dí' lnf:mt"l'ia D. JC3.'luin Gil s-",'\'!elo ud!Yo. 
Espino,ta(1í21,1:iSllO}, con <lestino <'Xl í'l 
ntgirniíC:rto 4:> Infantería Terui'l 11Ú- rOl! antiottedad de 15 de noviembre 
mí;1l'o~. ul,'bil'ndo llaerl';;¡;le por el de 19'17 
C¡)l.l~('jo Supremo -de ¡ustieia':Vmitar 
el í,mialamleuto ti;} haber pa,,1v1>, siDou l,Ji'¡'¡ Rome-ro ~Iejías.. del Ceno 
proeMiem, 'ien razón 3. sus afios de tri} di' Instl'lleci6n de R¡;eluías mí-
ser\':eIQ: mero l:t· 
Di> acU\?rdo con lo f'stableeiuo ¡>u el! ,DOIl-JOl'g'i! Flot:ms Vict'ns, del Re-
articulo t",rc¿r{) del Doorí.'to 3O'>811971! ginli",nto de Infanterialilotorizable 
(:DIARIO OnCiAL mimo 200), causa 3lta' lIallol'ea núm. 13. 
~1l la E;::ta!a de cmnplemento do su Don Lu!s 'ümirte Abos, del Regi-
Arma, ~ quooa en la situación d<, miento de Infantería Guadalajara nú-
<lleno al servicio activo i'll la 3.'" Re- I112-l'O '2{). 
gión :.\IHitar. plaza de ,LOl'l:!l :(:.\Iur;;ia}. Don Fr:m6isco InsúaCaballero, del 
)'Fadrid. 18 de~·nero de 1!li3. Reg:mlento ile Infantería ~Iotorizable 
~IalIofi.'a núm. 13. • 
AROZARENA GIRó!.';' Don 'Antonio Vallano Vázquez, del 
R¿i-'iimhnto '),Hxto de. Ima,ateria Es-
'llana mimo 18. 
.Don José Fernández ROd.l'íg:ut'Z, de 
Escala de complemento la ml:ml:l Unidad que el 'l.mte1'ior. 
VOl' tl'.\WI' l1Utn}1lid'3s la>; eondicione::; 
que detel'fuiua el artícUlO f..t dé lu:; 
l,nstl'ltceiíltws ,pnrn. ,>} l'l'c1ntmnií'lIto y 
del'iul'rolla dI.' In E8Caht de tlOmpll'mN¡-
tÍl d\'l Bjf·l't!ito. npl"oha.dm; pOi' ,1};'IWt'· 
tu di! 17 dI' lIoviI'mlll'I' dI' 19~1O ';nrA1UQ 
Ol'lCIAt,Ill'lrn. 215), y IÍl'mfts ¡\hipo:;l· 
(1!¡¡W., !'.Hlllfll<mwllflu'!;ü;. :m It!lllit'mh\ 
u. tí'lIit'IIHI dl't!otnpll1flll'utn dí!, Juran· 
tN'!a, 11011 I¡~ fI!!t1~ül'(lud ,¡UO l}:na 
('ad:t lHlO fillihllu, !l. JOf1 nltél'u.ces -dí\ 
dicha 'EsCttln y Arma, lH'UlW¡I!>lItP8 d,' 
la !:\f,I';<:,l!UQ Il (lI)lIt!lIl1:wlún !lit ¡'¡'la-
~immtl, -da lns '{hll-dndí'¡': qun ::;1' huI!. 
can: {lolltinUIl.II<lo ('n :::U::; Iwtnall:'lÍ ti!!li-
tillOS. 
AJrt'I'¡')I, dI" c(HUvhnnmlto .l), :I.ui:; m. 
eo KIi.ltlllw7.. dI: ta lhlitlnd dí> lMi. 
c6pt{'l'()!i IV, Clllí lUltll{Üí:dad díl 1 iltt 
CIlC'J'O dií 1978. . 
Ot¡'O, n. (~Ním~Gttst(!nanos {iuUÍl· 
!'rl'?', dl1! H~:fl'¡lIIh~'lIt(J de lnfu>utl.ll'iU. '~fl)· 
10l'i:r.ablt, '¡"titán ~lr¡¡lí, U, COtl alltl, 
günlad tI,,) :)1 .¡lll ,rllnj{lml}1'(~.¡Jí' 1977. 
Otl'<l, 1), 'Luls VIÍ.%qlW7. (¡al'cil1, dI:! 
Tercio Hl1llue dp Alhü,H dl' día Le· 
¡.¡I(w, (:(íH lllltlgülldM de 1 de .anero 
de 107íl, 
Oit'o, D. Alfl'¡'do ¡PÚl'(}7J ,¡le Zafra. Gó. 
Ulí17., dt'l 'Ge.utro d{\ Instl'u(\ui(1II dt' l1íl-
clllt¡J.!> -núm. 6, cou nntig{íeda-,l ,tlí' 1 4('0 
ml!'l'O {;\t¡ 1mB. 
'Oí¡'o, n. Ir.UIA :VozmNliauo Al'r.c·dolt-
do, d.t·1 {;NltlXl dolnRtrU(}l1!(¡.n dI' 1Ut!· 
1.l1utas m\m. a, 'COll ttUtlgÜI
'
l'1utl du 1 -de 
tuH~I'() ,do lum. . 
Otro, Il • .!<ilm(¡u HHI'!t{UHlI'7. Vlomlte, 
dl~1 .l\f').\'llnll'uto dI' hlflmti'l'Ílt (l1! lle· 
fHtI!':! (;o,tItrtt {:u !'¡'W; '1'011'110 m'IUl. 3,-., 
I!lJl1 'a lIt1gtlcihHl dI' 1 dt~ t:w'I'Otll' l!JiH. 
Mall rlU. 1& tll~ 1'lIíJl'U (h) lU'i~, 
l'lll'll tia¡' lllllll¡lllm:"¡¡tíl lt (\IIIJ..líÍ\.l IUIl~' 
¡l!le!U"I! hal Itptll'tud<hl :I.~.,;¡ il :1,4,"1' dí' 
la (lí'tlf'n ,d" 1';2 Úll Mm'!'o ¡Le l!~i~ 
(l)lAlIW O¡"W1Al. 'lN1m, :\7), HU IUloLt,nde 
0,1 '(i>,lllpltlO de lllU'gt'¡lto dt> Ilomplmnen· 
to,. tlt1l\ ,(ll~t'ó.ctlll' f!f.l'otivo-, oon 10. 1m-
ilgiírdad ¡quc> ¡¡-~ lndi(m, ':1 los S!l.rgl'n-
{',m (lnUyi¡edad ttí' 15 dt' didembre 
ut' 1917 
Dun Juau Homo. :\fasdeu. del Centro 
de IU>l1l'1wción -de IllNlll11.as num, 1), 
::\ladrhi. 1~ tit' Nlero de 1978. 
LA LEGION 
IRetiros 
La ·Ol'tlNl ¡lit U tlf~ dillj~lmhr6 de 101i2 
(nulUo OmaAI. m'uII. 277), por lit qua, 
jHH' hahl'!' sido condNuHlo !l. peXlaqUt\ 
1I,('Ya. {lowd¡.({) la U-c(;(lSl)l'!a -de scpm'u" 
{lIflll dul !>{i!'V i clo, causó bnJu.en el 
Ej(·¡·r.lto I.!l liftl'g'emto 11~j.¡I-ontl.I·10 ,don 
Alon¡;o Hml!l(I-a PhHtzo, <ÍüI'da amplia-
da OÓIl el ¡¡('nUdo dll {¡IU! la t;ituación 
qUG !-e (Jor!'t IlllOtllh' ('1; la de l'etirado 
u. efectos ('xnhllllvo!l dIJ quepo)' el 
I:Ol1iwJo SUlll'\lIí1{) do JusticIa Mllitlll' 
l)UNla 11(t{!(11'Im 111 !;efinlll.m!(mto (le 
hahl'l' 11l1l>ivo, si !lrollCldíc .. r¡'. en l'azoo 
11 Hit" tltl0S de KN'viclo. 
GUI'KtJ l'lt {lUlllltrHlutn-c!6u el Gob1l'r· 
no MlIlttu' de iMó,1I1gíl. 
Müdl'M, 11-\ th" '('IlH'l'() de 1978, 
AnoZAllENA GmON 
OABALI.tHIUA 
Agregaciones 
~t\ ¡wrn'l'(\g'IL PlH' un pInzo (lo tl'tlH 
lIK.~{')<l, rt~ l)ll.l'Ur dll! .¡liu, 4 da folm!l'{l 
dll, ltl7f{, la agI'('gll.olólI ttl Gohlnl'un 
Mlllt.íu' ,(Ir ZD.l'tlgo?n ¡tI no)'())wl ,le en-
lHíll('J'in, l':Atlala. uctlva, Grupo do «Des. 
tino -d:f! Al'ID'n. 'o ,GU('j"PClIl, D. f~milio 
VilC'llrs Hfirmindi'z (\'l\~1¡. cUspc}l1iblíl> en 
Zal'ilj:ft)Z¡¡' y ñ¡¡¡l':'gmlo a 4icho Go. 
bi\'l'no. 
El <:~se se pl'udUt'il"l. al callo de- di. 
'i'ho 111azo, o :mt"", si l~ cOl'rt'spond_e 
(ltostiuí! voluntario <l forzoso, (} se 
produce eamb!o en su situaci(m mi-
litar. 
~bdl'id. 18 de c·n'l''() 4e 1973. 
Ayudantes 
-Se nombra ayudanta. de campo del 
General de Brigada de Caballería don 
Antonio Sánchez rMoliní, :PrfÍsidente 
del Patronato de HUt'rfanosde Tropa, 
al teni.onte coroIlE'lde diella Arma, 
EsenIa activa, Grupo de "nestino de 
Arma o Cuerpo", D. Antonio Gil Sñn· 
chez (990~, dE' disponible en la 1." Re· 
git\n Militar, plaza de Madrid. 
;"itldrid, 117 de enero d(' 1978. 
An.o~mr:NA Gut(¡1.'i 
Pases al Grupo de cDestino de 
Arma o Cuerpo» 
1<";11 ;¡Jlllt~a(!iím tlr lu 1l1~pml¡;to \'1\ ~'I 
n¡'Wmlo 3." dí~ Ut l.t,y -d.e 5 de abril 
di' l:r,¡~ N}. -O.IIÚm, S2}, por haber 
nmuJllldn t'¡ .¡iía 17 dI' ('nero d(~ 1978 
la t<¡lad qUG NI la misma. S6 eefials.,. 
,palia al 01'U!l1} di' cI)rsthlo de Arma o 
(:m'l'po. el t¡'III,'lIh' (lOl'IHH'l de (:nba· 
lIíw1tt, '¡':$(:ltlU tttltiva, D. Jm'g-í! YtlU'l'1ll· 
ga. Gnl'n1a (774), de Delegado de (:I'fa. 
(:aballill' ¡f{> lusProvluelu.$ dtl Malll'1d, 
Avlln. y Ulllldalajíll'a, dI' vlUlttntt\. <1& 
¡¡U Arma. (¡In!;e (;, tipo !J •• ' 
QU(l(lo. dlspOlllllltt I'H M'at!r'j{l y agre-
gado ti. hL Jl'tu.ttlla dí; Gl'Ía <:nballa.r 
y HI1Ulollta díl la Dil'elleiólt du Apoyo 
al l'Cl'SOlllll POI' ullJjlazo de seis me- .' 
ses. sil! j)Hl'jni(lio ¡¡<C'l -d,¡¡;UItO qur> vo· • 
luntal'lo o ror7.(J¡,;opUltd~l (lOl'l'IlSpCI!I. 
ílí.!l'/(!. 
-¡';l.ite ~amuio cl<l flltlmclón :produce 
Y'¡Wltlltu <fue suda al ail(!t!'UAO. 
MIHlrld, 17 .¡le í'Tlfn-o de 1978. 
AliOZAtlENA GntÓN 
AS<lcensos 
1'01' nxil4ti¡' VMltl'lt¡} 11 rl'\lltlr ln~ eOl1' 
dlnlr1ltPlI ¡~xIHf.tlas NI 1-fL ;1,I'y de 1!) ¡le 
ftll1'l1 dI' iffiJi {no O. núm. 114) ;1 :!)0. 
fWI'fl¡ dI' llí dn ¡1lí\l'~ltllri'u !in i!lll(l,(l)fA. 
Iltn I(WWIAi, m'IIT1. n, t1l) 1007) y (í(Hl. 
rtlltllt' ¡¡ In dlKlltll!lnh'm t¡'tLlIflItOl'l1t (I61 
Bpí\l lh'í\I'¡~1,lJ ¡1(1 1:1 do l!lt~yi() ,dI' ;J.07? 
(lHAnHl ¡WtI1lAl, m1m, lr¡(¡), fi¡\ tl.i\(1j.¡,1lI{1I 
¡tI 1\IllNt'fl 4ft. tl,tll (' I>t.\\ nf¡l'Olw'l, mll! IV!!· 
tl¡':i\l'llntl ¡l~1 17 d(~ mlíil'() (jf\ W'lH, nl 
fHHlUlJtI,llwttl (lt~el\l}al1 Pt'!a, !';A(l/tltt ti (J. 
HV,tt, 01,'11110 an ,"Mando d~ At'HlJLSlt, 
(!on }i'1'mlnlHoo '!,ollo nttl'C1Il >{1134l. ~l(l 
ln 5,/1. Zonn (l:\ l'il lME<: UOff1 d.-el m¡;· 
t)'jto do l.as l'nltrV\fl), de vaoante de 
cualq:uier Al'ma, cla:im le, tipo 8,0 
D. O,mlrl1, 16 
QnN¡adisponibl~ ('11 Las Palmas y 
,\gl'e¡;(l{!o. al {lubiílrno ,Militar de di-
rha pInza par un pla?:o de seis me-
ses, sin perjuicio del destino que '1'0-
luntado {} f01'zo:5o pue<la. corrt'spon-
derle. 
turo. d~ <:ria <:ahallar); oonfinuando 
en su actual destino, 
l\fadrid. 18 deNH'l'o de l!ltl3, 
>l~I'í'¡,¡ad(1 al Pal'qut' y l~aneres íl<" Al'· 
tilh'ritltle :Mad¡'jd. 
ni!'t>cei(ln {le Indu~trja y ::\tatel'ia1.-
Una de ,xlInamlante o c:ap5Mn. 
m¡·"e~ión 41" Apoyo ;;tI l"I;ltó'rial {JI'-
fatul'u de :\Iunicionami:-nto¡,-Una de 
Célll131l<!tl.llt" o capitáu. &te- aseellSO ~lopro<luce vacante 
para el ascenso. 
,:\:fath'ld, 17 <te enero de ltl'lS. 
ARoURENAGmÓN 
DOCUffií'nta.ción: ,Pap<.>letude peti-
:E ei6n de <ll'stino. El plazo ([:! ;\limisión de papl'letas I será <le qui¡,ee días hábiles, <contados ti 11al'til' del ata sigui,mte al d~ la . pubH©ac:ón de la presl'nte Orden en 
Destinos 
INGENIE[nOS DE Altl\IA: el Dumo OFICIAl., dt'bit'udo ten<-r en 
MENTO y CONSTRUCCION I cuenta lo previsto en los artículos 10 
• al 17 del Reglams.nto sobre provisión 
Vacantes de destino de vacante" pnbHcá'do por Orden <le 
Para cubrir parcialmente las vacan-
tes de oficiales de la Escala especial 
"de mando, anunciadas por Orden de 6 
de <lieiembre de 1977 (D. O. núme.-
ro 2ro¡, de cualquier Arma, clase e, 
tipo 9.", se <lestma. con carácter vo· 
luntar!o, al Cl:'ntro de Instrllceión 4e 
Reclutas núm, 2, Alcalá. de Henares 
(Madrid), al teniente dí'< Caballería de 
la, eit:ulaEscala D. Angel de Pablos 
(tUl'CÍll¡7otl), d~ disponible en la 1," 
Regióll MlIital\ Alcn.1¡i {le Hen..'lres, y 
ttt:¡l'l'¡S:lI'1í1 al (:¡'lItl'O ílUí.' se le destina, 
1
31 de diciembre. de a976 ,til), O. mi· 
Clase C tipo 9." me'l'O 1! de 1977}. 
Para i~geniel'os de. Armamento y I lIadl'ld, 18 de enero de 1978. 
!\.1ad¡'id. IR dl't'lIU'O de 1978. 
AltOZAR;ENA GmON 
Par¡~ cubl'li' IHU'¡¡ialmcuill lns VaCo.ll· 
t~ dí' hmiNlt¡< dI' InI1llíllllt'J' Amm, Es· 
¡'.lla lluxUlar, (trupo i{¡~ Mando. fmUll· 
dadas -por {)rdi'n díl H (!¡¡. di{~iffmlíl'(j 
dI.' 1977 (n.. (l. ¡¡11m. :2&0" de (:la:,;t! <:, 
tipo 9.°, plantilla eV{>lltuul, se destl 
¡HUI.. non c¡¡,r¡l.;'!N' voluntario, a lo!> 
telll.¡¡nte aux1Uarc¡; da -Caballería n la 
Unidad cg;ue ~ f,OntiIlUa(llóll ii& .vnd¡~a: 
.tU Centro te l1Mtrucctón de Recluta!! 
ntlmero 2, Al/mM de Henares ·(MadrUl) 
'l'ellifm«t ,l},(;oru'o.do PuUdo .<\gllero 
(700), {l(~ la ACiI"lwliu ue Caballería. 
dI} VtlC(lf¡f¡¡¡ 01as0 G, tipo G.o 1}~reclio 
Pl'(l!t'l'ellt:!{ d(! gmU'uiclón. 
Otl"ó, H. l·'ranciscg Vlu¡'¡¡,rd Valfle· 
lomur ,(750), de la. A¡Xl.demia du caba· 
lhu'ia, dI', VtU:¡lIItt~ clase {;, tipo 9.° 
Madrid. 1& de (';IlerO de 1978. . 
AlIOZAHENA GIR!ÍN 
Cuerpo Auxiliar de Espeeialistas 
del Bjército de Tierra 
Construcción (Rama de 'Construcción 
y Electricidad), existentes en los Can-
tras 'tlUe a continuación se relacionan: 
En el Parque y Talleres de Vellícu· 
los Automóviles de la S." Ri'gión )'Ii-
litar.-Uml de. comandante o eapitán. 
lEn la Comandancia C en t r a 1 de 
Obras.-Una de comandante o <:apitán. 
En la Comll.lId:mcia, de Obras de la 
2."R~gión Militar (Sevilla}.-Uml, de 
tloITlulldantG o capltáu. 
F.n In. Comnlldll.ucla. dí' 'Obras de la 
i1." nl!~J(m Militar '(Hurgos).-Uue. de 
l'On1lmdunte o capItán. 
t~ll lit ,DIrección {l{. Apoyo al Ma· 
tC'¡'1111 (Jlltatm'a de Vl'hiculoll),-Una dI! 
comandante o capitán, 
. En la J)!r(!cc!ón da Industria y !'-fa-
t(~T'lnl,-Una d!l comandante () capItán. 
En ,,1 Nf!gocllldo un ·;\fov!Hzllclón r'lI-
tel'mllli:.tcrlul dr! la SNlción d~Movi· 
lizanUm d~ la ~ublnspección de 'Fro-
¡)tUI y ServicIos de la 7." Región >Mi· 
mar.-Una. de cOnlllndunte o capitán, 
J)mmmf>ntacJlón: Pa¡>eletl1.dJ; ¡¡HU-
nióll dI' destino. 
El plaza d.¡¡ ·udmisiún de-I,apeletas 
i;l'rfl dI' <¡¡¡Ince días háhUes, contardos 
ti. pUI'Ur d¡;l día SigutNltc al -da la 
publlcll.f:l(m de lapresentll Orde-n en 
C'1 DrAIUO OFICIAL, .¡'l-ebiendo tenerse-en 
cuenta lo previsto en lOS artículos 10 
nI 17 dlll Ine~lamentosoJ:¡re ,provisión 
de vaoontes publicado por Orden de 
31 de dl-clembre d-e 1976 (D. O. .n¡j. 
mero 1, de 1977), 
MMlri<l, 18 de enero de 1978. 
AnOZARENA GIRÓN 
{;lnse .c, tl'pCJ. 9,0 
¡Para l'Ilg'e.nf-et'os <le ,Armamento y 
Co¡¡;;trur}clón (/Rama d~ Arma.mento y 
Mut:Ü'rlil.l) , ·exlstentes en los ,Centros 
II Of,l.\'fl.t1j;;mos qUE> o. oontlnunoIón se 
l'ulnnlormIl : 
'¡'iu ,nI ~¡arqt1& y Tal1flt'!!í! del Servl· 
¡j{H' {jl!l;!Ktil' vl1t:llliti' i! l\¡'ljouh' lft'¡ ,mil- elo 11r Al'tIlll'l'fa ,rle Mndrld,-JUutS. de 
d.ln!Olltif'! (tUf' dr·t{\I'lIIlt1l1 lu. 'Lvy du l/Á¡ nott\tUlrl:mteo' co.p!tñn, 
titt .nl!\lemhrn dr~ lU;17 (1). {l. m'un, :mal. . .. ill t'! Pnrque y To.l1orm.¡ ·tln V.¡¡hfel1!-
'Y {lNlefwli dI.' a ~h' t~ltPJ:O lio 1UÍlH(DlA. I()¡.¡ All1;(¡1nóvl1f1>E\ 110 1·0. 5,' Hf>glórt Mi· 
ftHl ()J.'H:r/¡t, Mnn. :lO) y Il(l :MI .(10(1 fIJ· 1Itftl' (Oa!!C!taH, í'mrnA'o7.u) .-tJ~ln ,{\tl, ca· 
bl't'I'(} d.fll ml¡.¡mtl miJl '(IIJ, O. w'lmo, nlO.1Hlantn o ctJ.'pltd.Il, 
I'n líO), ¡.;¡, ,:tK~Il"lIdi~ nl r:tnt*'o c!(} te· lEn N!. Fábrica NacIonal de Trubia,-
lIif'l1te NlPI"l~¡ítlllltU. l'!'!WHl11 HtU, con nos du comnndante o ,eapltán, 
ltuUg-tiedfl:tl ,el'!] 17 dll (%'l'O dCí 11}78, al r:J1 ·(11 Centro de .Mu.ntcnlm!enoo EIN1· jwjga.dl1, flKPCci¡tl1stu. ¡'omontlsttt don 1l'6nlco ·doeI 4,0 Escalón (.rtetumllroo, 
:IlH).,1l :Jlm('Ill:7. Laordcm (l)4), de ln, Oi· Madl'lfl) ...... Una d& 'c·omando.nte o .(la· 
l't'crión .Qf' Apoyo al iPers,onal «,;r·cta· p1tlÍln. ,El que. se.a desUno ,que,dal'lÍ 
Ayudantes 
t:lu;4(> C. tillO U.o 
'I';u'a ayud,llIft'í\ (lió Arnmlll\'llto y 
:\I.,t,.l'ial, I'Xi",kIJtt'l'i I'n t:¡'fltl'tl5 y 'Ue. 
11>'liúl'm:ia:,; : 
:I>lllf,:';:OIIf1 !':xP(>l'Il'llf¡l/lli -dI' Cural¡¡m-
chd.c ¡'lIa dI' IHI'I:lÍIII¡·u. 
'l'¡¡¡kl' ,1I·P¡'('cllilóu y (~I'nti'() EJec· 
tl'Ott~;'lIj¡'o dI! Al'tlll~·l'Ía, ..... tJlln ~h-qu(­
mico (j t'kí'f!'ieil'ita lmHstlco, plantilla. 
llvtmhKll. 
Wt!nieaXrlfl!tmal ¡Ir' J.a :\ta rnilo¡;.1., 
Una. <l¡·qllíntico. 
Pdbrh~aXrHl¡ollal d,' l'(¡IVO\'Uil dé 
Murcia.r! 'mI. dí.' ~IU!ntlco. l)lalltiUa. 
!1wmtual. 
Direect(m da lwlusft'Í'l1 y lfatíi!'iuI.-
Una (le .químico. 
La.boratorlo Quírni{!o {;NIUul d!' Al'· 
marl1c,nto.-Ulla dcquimico electricis-
ta MUstico, plantilla eVl;!ntual. 
Paro. ;ttyndu IIb's ctl~ CQ!!strucci611 y 
Elt!cü'icirlo.d, f!Xistl'flte!; é 11 Ct'.utros y 
D1iIHmdcne!ns: 
<::on.l:n.ndalH.li:t !l(} Obras <ln la 1,11. HI:' 
gUm MUitttr,-,Cuatto ·de {Jbrllli. 
,Coma:nd:'Ul-cla de Obraíl «le! la {j ... n~· 
g1ón Milltar,-Una de ·Obl'fU¡. 
-CoIDt\>nda.ncio. de Obras dI: la 7.11. Un· 
glón Mi1itfLl'.-f.}t)S dr' Obra!;. 
'Comalldancl:a de Hl)f'IlS d'l1 Hahm· 
res.-Una de ·Obras pal'u 1'almn (}/t 
Mallorca y una. dc Oh¡'IIl'llnrn ,Ibizll. 
Parque Ce'ntral de 'l'rall:lmiglon¡>¡;, 
:Dos d:& Telecomunicación, 
Unidad de. .Automovllh;¡nó de la Di. 
visión Ac01'lfl.za:da «BrulH'1.:e. 'lIúm. t 
'(Ma:drid).-Una de meC!11¡!lm. 
Gomps.iHa. Móvl1 ,dé ·Repnr·nclollPII dI' 
GumpMa.-Una de Tl'lecoutllI11c!w!n.n. 
,CotI!t(l.hdanc[n Cent/ltl.l dI' nl¡¡·ltll.·~ 
Uuu rllI 'Obrt1:l;, 
UIl!(!n¡J da AufofIlov!1h'lmo 11,· lit lH 
VÍlllúlI ,lh' lnfllutfH'í!t M¡wl1-rtlza<l1l. dlU;l; 
lIuíu ,1\1 ntll'lHl» 'wlm. 2,-,Una til' 1111' 
Ct'¡.1I1tl(l. 
ll'O<:lunen.tu.¡llfln: 'P.up~l(lta. dI' 11r11 
ción de dostlno. , 
1<:1 plazo de a,dml¡¡ón de.pnpelríll1\ 
};()l'¡l dp ,quhiCIl días hñbiles, cantado" 
o. partit' dd día slgut,r,nte al de la 
publicnctón d(' Jo.pl'·esCJ,llte. Orden -en 
el ])IARIO OFICIAl" debiendo te.ner&('¡ 'ea 
--....,...-------'~ 
.. {menta lo previsto (lU loí'i urtículos 10 
al 1'1 dl'l, l1e¡¡;lauumto solwo pro\'isión 
dI" \'a'::;l~lh'" publh:tuio por ()rd,m da 
:11 detUeiZ'mul'e ,de 19'11.\ (D. Q. mi-
mero 1, de 1971). 
·:\1:\o1'hl, 18 de enero de 1\)';'8, 
Agregaeilmes 
Se concede. 'Prórroga "n la agrega-
ciól'l que tenia Hsignada por .orden 
de 3 de octubre de 1911 (ID. .o. nií-
mero :t:?&) ~n el Parque y Talleres da 
Artillería de. :l\'I<llilla, por uu plazo 
máximo do t.res meses, contados a ,par-
tir del día 3 {le t'nero de 1978, sin 
perjuicio del destino que voluntal'iQ 
o forzoso pueda cOl'respond~rle, al al-
f~l'e~ auxiliar de Al'mamí'nto y ;:,\fate-
rial n.. Guillermo RUbio Barl'anco, 
CClutinuando: en la situat'ión d~ dis-
ponible en la U.A Hegi6n :.\Imitar, plaza 
de Malilla. 
Madl'id, 18 de enero de lU7l1. 
Escala especial de jefes y ótielales 
espeeialistas del Ejército de 
Tierra 
Clll~ e, tIpo 'V', 
Nueva cl'Nl.ellm, 
Una d~otiül:~l .uf' 1n l<iFwnlo, OSIl()cial 
d-e jefe's y oClclnll1í* (,spí'claUstns del 
EJíÍl'cltc) d(~ T!ffl'l'll, •. llamad-e Ett'ctl'l'I· 
nten., i$pe<llnlidú-d >(J!<:ctr(mlco d.e Ar-
ma.mv:nto y lV¡:¡tttu'!o,!, Ndlltantot'n el 
Luoo¡'atiOrl0 Alltlmq)lol\ivO {; e 11 t r al 
vI., A. B. G.), de la .f'USll(!(Jcióll (le-
lU'!'n.1 ll-c la lPOltC(U. Armadn (Madrid). 
POdl'tln solicitar f1í\ta vtl<llinte. 1m! 
auxill¡u,íl's de. Armlll'mmto y Mo.terjal 
(!He pmwILn la e:.¡per}ialidadíle 'ElIlO-
tl'OlHlHíltico, 
IBl llh¡'!,í¡'lHt110 p¡tra MlnpUr astn vo.-
I}ftnte pllsar¡'!. In. 1ft í*itullll16ft d¡l S,,!,· 
,,!{I!O'l-\g:.¡pl1clalo.s. (j¡'upa dH «Dt'stl'nos 
de} Co.l'lÍr:t¡¡r Millto.r), ,de. !J..(l\WlXlt¡ con 
lo dillPUl1sto len la. 'O¡\do.fI dI' 11 dC} 
mUl'ZO (iJ; 1967 (tIl, oO. tulm. 74). 
,llrH:tUíllm'bllc!(m: l'a¡l!llnta d(~ p.cti· 
uUm de dllíltl.lIfl, l·'!uhll.-l'l'sum'¡!n e in-
roruw i'.¡~!.¡¡tI'Vtttlo, 
lF,l plll.z-a Ih~ nUml¡.¡J(m 11¡~ .p/tpl)l(~tlts 
/olI't'¡1. rlH 4¡UlIHW ,¡Has fuihlléli, ooutlHtos 
It Il!ll'tll.' dp! ,dla .Higllh'nttl 111 de 10. 
publltmn!(¡n dl1 ltt ¡H'I1HI!tlte Orden t~n 
pI '!)J:AI1W ()VWtAt., dllhÍl'l1du tnllUj'¡;() 'Íl'1l 
l\11\\nt,I1, 10 rrt'lwll'lttJ 'UU InH tl.l'Ucmlns 10 
al!'? dl l ! UI1¡.tIlUIH'llf,I, Hflhl'l' 11l'IJVHilóH 
lb' • ... ullUHtng dI' :41 dI! d,!t:ll'ltrbt'\) dI' 
!llili(O. O, t1ÜUI. 1, ,11,[1. 1\}77). 
¡!vfullr!tt. 18 'Il1) (I!Wj'U lll! 11171'1. 
(~l(tRt' >(!. tlpn !I.O, 
Pat'o, Ot1Ci!t!fl!l de. !u, Esoaro,ssp·c<clnl 
d(',it't-ef' y ·ofleio.lc¡; ORp~ci,¡ll1sta¡; (lel 
EN¡·('.!tQ fl;' T:í'l'l'a. l"xistentí'S .(in las 
Cn¡d\l,d~ s y (~;;'ntHls qU<l'a ilolltinU\l.-
\:4fúu ~~) r"~:,1:l,,~litU1Un! 
t:VUtliJ !1¡>.lJanti.nlmiílntn del Cuar-
to E,¡\'uhin, - 'fH:S .(le <,lue!rónico d& 
Al'maml:llo y llat<'l in!. Los tIUe sean 
{li'stimu!os ql1;:Odurdn agl'(, g ti. d o s al 
Parque ~- Taní'r¿,~ (1(> Al'tUlerÍa' de 
).fadria. 
'Pul'que y 'fallel'& de Vt>lliculosAu-
fomó\'n",S de la 1.'" H('~ión ,:\Iilitar_-
Eua dI' mecánico élECll'ieista de Au-
tomoción. 
, A<:ad.:?mia de Al'tHlería.-Dos de me-
cánico diO' 1Il1'mas .{una. 1'11 la :Diree-
¡1:ón, y otra, en la Sección de Costa 
d" CtidlZi. ' 
At:Hl2mia Geneml Basica de SUbon-
'Cial"",_~t;ll:l (le lllacúnieo e leetl'icista 
,de AutOlll(h'i6n. 
PaFIu"" ~. ),ln2"tranza de' Artillería. 
di:' Ufil'l'\'loua.-Una d¿- mecánico de 
,arIlHI:' :r Ulla de delineante industr!al. 
PUlqUe di.' "\l'tU1¿l'Ía de Valladolid, 
lTnt\ ti" d~Iinennte illdu;,:tl'ial. 
eomandtUl(~¡:t tie Ohl'a!:l dí' la 1,- Re· 
gil\ll :\til!tnr. - Una .¡fe Í"h~ctl'ic:i~ta 
ltltJ;¡!adOl' illstaladtll' y una de. Cons· 
f¡'lló,Wll. 
c\\lutMnia di} ln:.rc'n!\ll'os (Burgos¡.-
t:¡¡n Ih' Ilh í~¡'lli,~o dI' Si "temas dio' '1' ... 
lreomm¡it::ll1iún, p1antntíí eVf'.lItual. 
Part¡m! y Tallí'l'I'li di! ,,\{·tnt't'1'111 d& 
~tmll'¡d.-tÍ'l!ll tll~ m:'l.lúll!co de 4U'lllas 
y um! de ,quhulco, 
(:Hmiliií'm lm'lled{I!'(t ~k In V. nf~. 
giúu i'Ulitíu' (fMm¡'tU!lWllt{)ehI'Yli-
h·l'I.,~r1!a, d(~ llid:lllh:u t'h'tltl'iíJI:;tu dI} 
A llt íJllltwl (¡ lt. 
fJ¡U~ll1P GNltI'lIl f!{' ·InW'llh'¡'os {n,·, 
¡¡(¡liílo ·CI'lItrnl;.-'UIIIl dí' <:Oft:-ltl'Ut!ch'111. 
;\¡';Hl(lmia ,!le -Caballeríu, - Un'u. de 
fth'í;lill¡~fI uh d-l'lclsbt de Automoción. 
¡:olllmularw·Í(t de .ohms de Canarias (m.o de I,llli ·Plllma~).-Una de deli-
rWm¡tfJ ilü fibras, 
Polígono de EXP('l'h"l1cias dcCU¡'ll.· 
lHtMhol.-nos d(l o(!l¡'ctl'(~Il¡co de Al'-
ritallwlIto y Mnt!1l'lñl. 
tOlmlJHI.n.ncin de ObNI.S de;. la 2," :Re-
l4!(mMiUtnr",t)'lítt 4lfí fll'llufltln'líe de 
{)bl'ns y mm >tií' <;Ol!lst¡'UCC1Óll pllra 
¡il m,o d-e. Cúdiz, • 
Jtfu.tut'1l de ¡"lgt~l!h!t'Os ¡le ],a 8,ll<lle· 
¡.tlt~ll Mlllta.l',-",Dllade de111¡'¡?allte de 
'Übras. 
l'm'qLli} y '1'uJll'l'C¡¡ ¡Ir' Al'tilltll'ia Ilfl 
Mt·llllu.--'UIlH dI!. {\ltwt!'l(;fstu monto.!.-
dOl' ¡'lIl:1tllla<lm,', 
IIHl'P(}(Mm lit) lnfl'I1Qstl'ucful'll.,-SGis 
di' OOll!i1l'll(lC!(m, 
{:tlflHvndn1HJ!a (1(1, 'Übl'·!l.s d., }¡L 7," rte-
glón 'Milital',"o-Ulflli ,(](¡ .(;on¡.;truer,lóll, 
1)e¡;tlttHlmt'líto .lil'l Pm'que dI! 'l'rIUls· 
mlSlCHII'H di' la Bt'i¡;ada dÍ' ttlfnnte1'1n. 
MI.~tlltlli\l,ada X:J, <1¡'1I110 ,r,u¡.íMlco X!.~ 
tIlia ~k, ItIl'mílticu de ,I.;i¡;t!'mu¡;¡ d~ 'l'!? 
le\lOmu I!¡Ullllj¡~'Il, 
J,'fntat'H ¡lo Áutmnl1Vllil'ltHl de ln. 0.1\ 
HI';;;lt'hl Ml1itlu'. <>, tl111L do m~mttllu(j 
dl'(~tl'l(jf;¡t,1t ~lt' Anftml-uíii(m, 
l",l111'j,¡!,/L tll- V¡Ll1ot}tl![¡l.,d(lIllJ ({Il (tuí. 
1Il1tJ¡í lU'fHltl!('rn. 
UI'¡.¡lmj¡'nt¡l ,ll(\ rt¡j(tHH P('tlfNil!(lTlks 
.v ¡~'I'l'vllll(¡joi· ,¡,:¡.¡¡wnial!)R ,tl(~ ''l'!-tv¡¡l'lmj~!(l. 
lW:'l,-'.I'N'¡l ,!ll' inN¡I\'1l1t:() ,tl¡\ ~ili!t.(1mas 
c1(1' '['.(,l¡'CnUHlltilllwh'm: ll1m plUo. H\ 
:t,1\ <:lllupafUn. (lr .!t,Ltllo(,!lP¡¡tMamo,¡rlo 
11,(> Me1tlII1), ntl'll. pal'o. ltt 2,1\ 'C:oml1<fl.l11'u 
<Ir' Huello 1(I1esta-camento <lt} lPlllm:t d(\ 
Mallol'(lu). ':l }I(t tl'IlCWC1'IJ., par,a lo. 3,"' 
Óll4l1>tliUa Ul' Rad¡o {DestauUlUtuto de 
1.3. GQl'ufia.}. 
'XUi'\O Hospital ::\1 i 1 i tu l' "GÓlllez 
t:"Ha '.-oena d,' ddlnt'anti' d~Obras. 
plantilla \,Y 2"1Itual. 
E"t'1S va~ant¡>s tambH'n l)Qdrá.n ser 
:>oHeltadas por losauxil~ar{'s de Ar-
jua'memo y Construcclún ¡ambas Ra-
mas}. ,::uy(lS i?spe.::l.~Uflati"s s,, ,:N)rres· 
PQ:ndun por ¡maIQJ{tl a lu" ,a.:antes 
:mune!udas y sill'tin cUbiertas todas 
ellas POl' rigul'Oso orden de ant1~¡iie­
lIad C\1U los p"Udomuios pm'Í€l1ecien· 
tes a. la Escala especial y al C. A. :A. 
1. A. e., de aeuel'do Gon el escalafo-
uami:.mto de origen de l~ s toe .. último 
Cuerpo. 
Documentación: Papeleta depeti-
ción ile! desUno. 
El plazo di'.' admisión de papaletas 
será. de quince días hábiles, contad'05 
t\ paHir di:>l dla ::>:iguiente ulol1~ la pu-
illicatüón d~ la pl'l'sí.'ntu .orden en el 
DlAIUO OFiCIAL, di'biendo tenerSe en 
,~mmta lo ¡u'i'visto iln el articulo lO al 
17 dl'l Re~lam~nt() sObrepl'ovisión de 
\'tw:mh!S, publimulo ]l01' Ol'déll de 31 
de dickmlJl'~ di! 1076 ~D. O, mimo 1 
de ltli,(}. 
Madl'h.i, tÍ' ttl' I'fll'l'O d~ lU~, 
AnnzAtU:l'ih faRóN 
Cuerpo Auxiliar de Especial.istu 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
<~hlfie ·G, tIpo 7.° 
D~ lIb)'!! deslgullelóll. 
¡Paríl la especialidad qu~ &1' -lll.¡:tica. 
exlsümtl} en la: Agl'Up(\cl<m ¡JI! 1'I'QPU$ 
dl'l ,Gultrtllll (lnn(!'l'll.l del .Ejí;r~itl) ¡Ma· 
tlrid), -
. ~ubo:l'lcial eSlpec1a.l!sta gU(ll'!L'!llíldol'. 
Utl.n.. 
J1.oc,umentn<lión: Plipcl(~ta dí' peu, 
clón de destino, y Fwha-t·esum¡:u. g.p.. 
gt1u1 mooelo· IlmhaCadO en la. OI'fIN! 
de. 31 d<>, dlcimnln'e d(} 1976 (D. n. 1I1't 
mflro 1m). 
Pl'¡¡'1iO de n.dmis.t6n 1110 'PeitfJ¡mH~¡;': QUlnee días 11<1;1>i1l>s, (\ontiliílo¡; IJ, !p!J.r· 
tl.l' deí sigui¡mtCl al de lu 11llbJ.io!l.(~i<1Il 
de ,lit 'preSlmt& >Orde!l tllt el Dumo 
O¡:WlAL, debfGlldo tell~r!W .en CílHmtn. lo 
previsto en l<¡5o artícu1o& i!.O ¡¡Jet? d{,11 
!{Clgluma.nto, sobre. pl'OViSiló~1 do vacan-
tt!sde 31 de! dlciumbrGo do t$7& lll<tAlUO 
(»)!t()tAL llll'ltíl. [177'). 
Madrid, lG .de (fnl\l'O dG 191fl. , 
, . 
ArttlZAflENA WlION 
C:UEl~PO JURIIHCO 
MILITAR 
Destinos 
Pa,l'fl ,cubrir ;pr:wclahntlll'v¡¡, 11:1.8 va-
canteSJ >Clase 'O, tipo- 0,°, al1uneiada.l!l, 
J). O. mimo 16 
pOol' Or<lel1 de l!1 do. dieiambl"~ du 1Uf71 Hegltunento >da 'pl'ov!;:;iúu d<t V;.J.<l:lllt';.'$ 
(D. O. núm. 291), se destinan .con el de al de diIJiemlm' dI" 197& (l}. O. nú· 
carácter qu~ .se indica ti. aos oficiales mt'l'O 1, ,de 1917). 
mero 1 (RHamlil'í's, M{~drld).-Uua ,;;J 
maestr'o d,e Banda. 
Agrl111ación dí' Intendencia d, R.c-
St'lva General <Campamento, Madrill;. 
Una de surgento. 
d~ la Escala activa. del Cuerpo luri- Ma>drid, 1'1 de enero de 1978. 
dieo ~Uutar que a continuación se 
r.elacionan. I 
EN PREFERENmA VOLUNT~\RIA 
A. la FiscaUa lurtdiCQ Milita'f de la '1 
6." RegMn Militar ' , . 
Teniente auditor D_ ¡osé Alonw Du-
1':1n ,t~~), de disponible en 1.a citada 
RegiónM:ilifa1', .plaza de Burgos. 
¡"AlIEl', Base. Centralizada. {Colma-
nar 'Viajo).-Una de sargento. 
Centro de Instrucción ds Ree:utas 
número ? {Campamento de ~tarines, 
. Yal:?ficia).-Una de sargento. 
'SIase :C, tIpo 8.° . Grupo R1lgionaJ. de Intendencia mí-
tiegund~ convocatorI.a.. . . mero 4 (B3.l'celomr).-Una d;: brigada .A()~emla General~runc3. fíe S~bOfl'l y una de sargento. 
CIale"" cal!l,pamen.to :lIartín .Monso l. cau.tro de Lnstruoolón de R2clu1as {Tremp, ~rlda);-Una ,de c3!Pl'tán de! númel'{} 9 (San Clemente de Sasebas. 
IntendenCl?-.de ~a .EscaLa activa. Pro·, Geronat-Una de brigada. 
A. la Fiscalía lurídico Militar de la, fesor, elas!flCadaen el grlllP.o de va-I Cuartel General de la Brigada <1<, 
'1.& Región JmUar c~ntes lV del hare;no 'P~blica<:lo_ fm I Inranteríal"Iotonz. ada Xx..XI c;Cust.e-
e, DIARIO QFI?"AL nUID. 104, de 19'.0.. llón).-Una de bl'iga<:la. 
Tenient~ auditor D. José Martín . Doeumenta~nón: t:apa~eta di:! peh- -Compañía d& Intendencia de la 13r!-
Carmona (3:':5). dedisponibl-e en la ClÓx; de destmo r .~H:ha-resUI:n~n. gada de :\Iontaña XLI (Lérida).-'l'I'l'S 
1.& Región Militar, plaza de ~ladi'i(l. P.,azo ~e a<:lm~~lOn (le petIcmnes: de sargento. 
qumce ~la~ háhw~s, conta(los .a1>.ar. Compañia de Intendencia (le la 131'1-
t,tr d\'1 íHgmente al (le la pubbenc:;¡'ín gada de Montaña LXI (S~Nl ~eta,,· 
dt' la presente Orflen en el Dnmo tiall}.-Una de lll'igada y una de sar-EN PREFERENCIA FORZOSA 
A. la Fiscalfa lu:rttUcQ Milita:r de la OI'ICIAL dl:'biC'ndo tent1l'se {\JI ~llí'líta lo genio • 
3." Región lUWtar previsto ('n los articulas 10 al 17 dí'1 Grupo Regional de Inlí'ndl'lIlJia fili-
Teniente. auditor D. ,Pcdl'o~ SI'l'i'a110 
Ai1ul'(!!'; (3'28). de dl!'pouible en la 2 .• 
Reglón Militar, plaza. de Sevilla. 
Madrid, 18 de enero dí! 1918. 
AROZAIU'NA OIR(¡N 
INTENDENCIA 
Vaoantes de destino 
<:lase ·C, tl:po 7.° 
S0gnnda. COl1voo!ttorla.. 
IFA,Mv1'l', B¡L5e' (lentralizada {Colme· 
nar V'i~jo).-Una d~coníandante df' 
Intendencia do la Ig&Cu,la~l(}tiva. 
Docnm¡mtll>c1(m: Papalcta de ¡peti-
ción de destino Y' Fi(!}m-l'fl/iUmeu. 
Plur..o d& íHlmlg¡{}IL de p~t¡oionPs: 
QulnMl dios lnlblles. MntlHio!; tí pUl'· 
tl'1' 1{1í!1 lI-lguitlnte al dI} l~t lltllJUcltción 
dn la. 'l}rl';;(lnt(~ 'Orden 1lt1 el J)XAllIO 
OFICIAf, 4(!biltndo tf'ní'l'~ NI (JUfmtll :lo 
previsto e,n loo 1l1'tíClll{ls' 1() al 17 dol 
Ht1g1amento de- 'Pl'O'VI¡;¡ún di" vamtnt,¿s 
de 3Il. de diciembre do 107{i ([l'. O, mí· 
msro 1, ·de 1m). 
'Madrid, 17 {le (JIwro ~lH 1978. 
r;ltt~ e, tIpo 'l.!í 
i:'{11g'UlHln ¡jrlIlVO-tltí.tlll'!a. 
,¡'lIspn,co1611 ('l-t>¡Hl1'n! dl~ lt~ ,POlltlltl 
Át'mOOlt, J('frutUl'1L a,!) fJ¡tl'!ttlHIl'3!tt (MIt-
dl'M) .=tJIlIL !/in (\f!,pH,ñtl 4(j J,nt~ndHt!(lia 
dí' lit ,1i:fttlllln. !tf\Uvn. 
nO(JlUfH',nf:a'Olón: dJfilml1'tn, do q)et;l" 
ctll!! ,¡<¡,t} ,(I¡·¡;.tínn ~v Fl,'ha-n'/iumt'n. 
,ftll1.~O ;ji" ndmlMMn d\\, ilC~~;!c10lH'i4: 
QuinOt! d !t\¡¡; h(¡lJllcs, contll<lofi lJ, a'Or· 
Ul' del fi,¡g,ul.euto nl d~ 1,1\ Tl'ubl1oruoj(m 
de la ,preSiente ül'd'en en l~l DrAnIO 
OI~lCIAt debiCludo tenel'S,(la.!l ()u(¡nta lo 
Pl'\l>visto 'o-n 10,s artículos' lO aL 11 del 
R!'~!nment'? ~e 'provisión de vaean~s nwl'o;) (Zal'agoza}.-Una de s~u'geI1to. 
de at de dICl~bl'(, de 1976 (D. O. fiU- t:omptuita <lí' Intendencia dt1 ,la Hl'i-
mt'rO 1, de 19ft). gudtt de Alta M.outafta {Hucsea¡.-UIIIl 
~t;tdrid. 17, de enero de 1m. (le sarger.to. 
C!'utro d<1 ln¡:.trucclóll de R~cluta!> 
AnOUIU?NA OtnÓN número le ~¡':l!o'errnl de Bel'u"sgu, 
Loon).-Uníl d~ brigada. 
(~la!5í~ e, tipo 9.0 
P:U'IL onc¡ru~¡; dI' la Ef\1Cllla nuxlllal' 
"u;J. lutr-nd<!Ilclu. t'XlstNlte en ltl. '.DePN¡-
delw.la <IU!! se eltn: 
~erlttnl'a -dI' Intl.'ndeuola de la Divi-
sión de 'Montntln. .Urg'e-b fiúm. ,f, (l.¡'.. 
rf(la).-Unll d& .cQ.pitán auxll1al'. 
Documentación: lJllpllleta de ,pe-t!· 
alón de destino. 
Plazo <1(; ll<lmiRlón de p~ticiones: 
Quince <lías hábHes, contados apa!'· 
ti r !(fel slg.uif'llte al de l,a p'llblicn-oUm 
de la.. ¡presente Ordfm HIl pI ])tARlO 
OI'IClAL debiendo teneríll' en cUl'nta Jo 
prevIsto -en 100 8.rtfrmLos 10 IH 17 d('1 
RegLamen.to dEl ~rO'Vls¡611 ~l(l va(lanf¡¡~s 
de.31 de dtelpmbre.de 1971t (lJ. O. mí· 
mero 1, de 1m). 
Madrid, 17 de enero <le llt78. 
AROZAl'IFNA G!n6N 
,G!,¡J,lle le, tltpo 9:0 
Para. f'ubo:l'lcia.les y maestros de 
BlllHl:í ,¡le Intendencia, .existentes, An 
las Unlda,.deSl. ,Centro& 'Y Dependen .. ..tlls 
qu~ a .co'ntin,uac1ó'h soeexpreoon: 
ihlStituto PoHtó.cn!(lo núm. :1 del 
F.,lét'tlitO <!Il Tierra. !(CIl.'raba.nchel, Mlt· 
dl'ltt).-~U1H1. de 'brigooa. . 
An:tdtímk1. GtlIfloI'o.l Bá¡~ICll de Sub.ofl· 
lllul¡'/'!. (:tunpnmento GM1'@-rnl Murtí11 
Aloll!''' Cft'PlltP, ijkrlrin).-:Un!l. d" 8'iU" 
gmttl. 
Allll.iIt'lllfu. (Je Tntenden(lj~ ~AVWL).~­
n'o!, {!,p hdA"fída. 
f:uM,¡'pl' üíllWl'lltl ,de La. 'llUvislón do 
lnfll,ntel'io. Acorazada. «Bl'tmet&* ll\'¡. 
Il1i01'(1' 1. IM3.lyorfa ('.entrall~uilu. d¡:l N'rD 
{MO'{\l'id).-'Una (1(1 brlgnda. 
Grupo ·de ,rntoodenelo. de la l"Hv!slóll 
de. ,Inf(l;utería l.~cora'zatda .nl'une,tít'" 
número' 1, Agrupa'cMn' Logística llÚ' 
O¡'IlPO lleglonal de illtt~llden1!ja 1111-
mcrn ~ (La 'Corulla} • ..,..Unu di! ¡;:,u" 
gento. 
nl'llpo Regional do llif.¡·nd(>¡I!~I¡¡ .. 1\, 
BnINll'p& (Palma de Mall()r{lIl),~UI)S 
di' ¡:.;u'gi'nfo (<lc, ella¡:.. llfHl ,para lí~ 
(¡umpllliía de liílllOl"(tll). 
Documentación: I>upaletu dfl lkti-
elún dI} destino. 
1"11l7.0 d0 admisIón -de pe,ficioU(!s: 
QUhlCC días háhiles, contados tt {lar-
tIr dí11 slguh:nte al de la publicacIón 
de 'la ,p1'esftnte Orden en ,,1 Dnmo. 
OFWIAL (!t!brHldo tc;nIJ1'se ItU cuenta do 
provIsto 1m los lll'tieulús 10 al 17 del 
n~'glllmento de 'Provisi6n de v41eantef! 
de :l1 dí' <Uoiembre de 197ü Hl'. O. nf,· 
Illl'l'(l 1. de 1977). 
,:\fmll'Ífl, :1.4 (le flnel'O <le 1978. 
AROZARENA Gmñs. 
SANIDAD lVHlLITAIR 
Trienios 
Con u,l'J'ngro a ,10' 'qU(l determlnn. p! 
11l·tíctt1a 5.1> da 10. L{~y 1'13/00, de 2S 
fle dllllBmbre .(l). O. whn. ll06) , 111.5 
uHNllrlmJ,ciotlea. introducldll.8 ¡por aS, 
L¡'y 2l117!l, .¡J(t 1M·({CJ Jtl1!o ,(Ji'. O. m\nw· 
1'0 i'fr&)' Y In. 'Úrden dl~ ~¡¡. {lll ií~bl'N'n 
(l,a 11Wi ,(n, 'o. lHim, rlG) y d¡'ulIls- .r11~· 
poaiatOlH'¡'\ '(1(lltllll:Cllf!nntll.rifiH y provia 
flsctlllr.nnión ,}H)j' dI\. rntel'v!;tlfllón, Ml ()on.¡wdon ¡.o-!!, trtonlolS U{l1mml!thlr;¡, qUl\ 
a conf,lnuac16n S>I1 ind.1onll n 1011 slIh· 
o'!UaaL¡)1'). del ,Cmll\Po de< Sanidad Mi· 
litar 'que !la. l'e1<lciono.n, (l. :percibir 
deS<do la feOilla que 'para coda .uno se 
s.el1a'la. 
Del Grupo {rr Sanültul de la .4.(Jrlt}la-
eMn Logt¡¡Uca de la Dtvisitín (le In-
fa¡¡ll'ria ;,Uoto1'i:;a(la «TJtacstra:'I{JO'lt nli-
11wro 3 
Do~umentílelón: Pap3Jt'fa dí\' piCti· 
ción di' <lestino y ·Fi"hu-f¡>sumen. 
Plazo de admií>ión de pu.peletas: 
r/. O. núm. 1() 
('ll 1'1 pÚl'l'afo 1." del citado articulo. 
puílie.l'afl, ser dilst,inado,s· forzosos. 
Documenta.ción: Pttpalet3. d!' :p\'U-
Cit\ll <le destino ~. l~ie.ha-l"esumen. Quinc\' dias hñbi.leí>, contados a .par-
tir del siguiente al de; lapuhUcaeilm 
St\l'gento D. Antonio d<:'l Amor Fer- de la ,pl'ps,mt!7 Ordel1 en el DIARIO 
mínñez ·t~3), dos. tl'il:'nias de sul)o!i· OFICIAL d~biendo t~nersl' en cuenta lo 
{llat y un premio de permammcia, ·oon pre.visto 1::n los artículos lO al 17 -del 
antigüedtHi de 1 de enero de lms y a Reglamento <leJ>rovi,,~ón de v,t(lant~s 
percibir l(lesde dicha fecha . -de 31 de diciembre de 11)16 (D. O. mí-
PIUZO de admi"i(mde p\'ticiones: 
Quince <Has IHlbi!e~, contados a ,P:ll'-
ti!.' d\'I sigui<.>nte a! de 13 ;publicaCIón 
de la ¡pl'eSí!nt.e O¡'d.?u· en el DIARIO 
{}HCIAt. debien<io t€lH'l'Sa .en .¡;u<>nta !lo 
previsto en los artfimlos lO a!. 1'1' del 
ReglamentIT de 'prOVisión {le vl1cant."'s 
de 31 de <liciemb!'e de' 19'i'f> (D'. O. m'¡-
maro 1, de 19'7i). 
mE:'ro 1, de 1977). 
PERSONAL DE BA;.~DA I :l;,fa-dúd, 1& de enero de 19';'8. 
De.L Gmpo Regional. de Sanidad Mi- AROZARFNA GJRó;,.~ !\Iadrid, 18 <l<, enero de 19'i8. 
• litar nún~. '2 
Maestro de Banda, asimilado a bri-
ga<la, D. S¡;.bastián Sáneh¡;.z Garo 
¡2t;), 'Cinco t.rienios de suboficial y 
>1mco <lE' tropa, así como la ">cuantía 
me.'1sual de 4..%,;7'pesetas, inclusive ~n 
pagas extraor<linarias, artieul0 S.o de 
la Ley 20/73, con antigüedad de 1 <loe 
diciembre de 19'17 y a percibir desd-s 
4icha feclia. 
Madrid. 17 {lf> en~ro de 1978. 
AROZAmNA GntóN 
Vacantes de destino 
(:.!allé e, tipn 7'." 
VlHt de l;1ymt:mtll t(~Il¡cu de Saui 
fiad dI! WI'OOl'll del CUí!l'PO ,\uxHial' 
illli\yllxlalltfJl; T()ClIl!IlU:ii dI' .l5u,llidud 
MUltfl'l', f'xlstrutl" elt lo. Mnd(!.mia de 
Gunrmn~ de la <lull.l'dht <:lvil (Ub/)· 
da.. JU{·ll). 
F:stn vuc:uüe taml)i~!! 'f!Odl'(¡ s.cr so· 
lIcbHla pOI' 1111-1 ¡lyudllnttls tI:ímleol:l dil 
:-ínni41U1 ,h\ í!('¡,nm<ia -de dicho Cuer, 
1'n, .hl Iu!ulmlu i}on lo dts·puí'sio en la 
!)rtll'u .¡}¡} '1 de junio KIt} 1973 (D. O. mí. 
m.f!l'O 132), 10$ cual,¡¡s ¡podrán Slll' deR· 
t.inu.{loi\- ·en <!(!·rtlnto ·dl) pt!tlcionu.l'!oe 
df't f'lIIplc.O' ti. que nOl'rí:spolldtl en pJ¡m· 
tilla. 
DocummJtl.llcióll :Papaleto, dú¡p¡¡tl· 
ci(m di' .dl'stino y Flcha-rcsumen. 
Vlazodll Mlmi¡,¡.lón .allp;LpeJ.eto.s:~ 
QUitlC0 diUiS hó.bl1C5, llOUll1..uO¡'¡ :a :¡Hlr 
tlr dl'l e!gulNltt' nI d~~ H1.P.uhlit:H~:l(m 
¡tt!· In. 'llresl1f1t,(J Dl'dtm (\11 ocl l)tAlUtI 
(J1~1()IAr, {l('bl,'ndo t(ltl(lI'~(lGn >Ctwnto. Jo 
prn.visto <'11 lo}; ut'tícul,oíl' lO 0.1, 1.1 <llit 
UegllJ.mefllto dl~ '!ll'o'vislóll <le VIWtUltN. 
de8!l. dI;; dlclmnbl'(l de 1!J1i!G {l). n. mI· 
mc'ro l,dlt 1(77). 
Matlr1d. 18 de ellero de 1tl7S. 
AnoZAJU.'NA ·antóN 
ülnl4'tl- 'C, ¡f,lpo. 7.0 
Hrm Id'p uyU!trmte t('(}f11co d,e Sunl· 
<1M {lA tt'l'¡J>Q1'U 41t\l' CUGr,po .t\u:&Nlnt' 
«(1 ,A11ldnlltt'1\> 'I'(>ÜllJ.CO'8 dv ~¡Ll1ld!1d 
Mm~nr, (,xl¡;t.l'llt~!!> !lit 10. IHrM(:1ótl GIl. 
n(ll'nl ~lr\ !tt flunNllt1. 'Ctvll (Mu-drltl). 
lf~KMt vo.tlImt(\ tnm,hl(\n prHlí'lI. ¡H\l' 1$0, 
1l<ltl1.-rlJL .¡1()1· 10\& nymI¡ml:í1í4. :¡¡'mll~lt1f1 ·CH' 
!'lll.lí 141 all {In />!('A'!lIHin dI' dJulln ('!-UU1" 
PO, dH rWIH'l'dn >con lo dlf.\~llli'¡;'to IJnht 
fll'tlnf) de; 7 di' junl0 !tlc' Hm, (n, 0, m'· 
muro 1:J.:l). ¡,Os. Cllltl,ns. (podrán 1\(\1' des-
t.1n:HIM ,en >dar,acto .de ·p<>tl>lllono.r1OfI 
\1'01: c,m·plro' a 'que (;(')l'l'l1sponde NI lIlan. 
tilla, 
FAR.MACIA MILITAR 
Trienios 
La 'Or~len de 16 .del aetual (D. e. nú-
mero 15)s(> .1'eetiJicacC>n1o, sigue.: 
Página. 2M,columna. 5('gunl('(a.~ 
Capitán fU,l'n1a.e¡}utico(E. A.) don 
ConstantIno Gómez Riv~rQ<; su segu.n-
do npe11ldo es Riwiro. 
Madrid, .1U {le I.me-ro ·de 197!-t. 
VBTElRINAIUIA MILITAn 
Vacantes de destino 
no cln,wC, tf.po 7." 
Una ,para COI'Utlí'!'!c!:\' vct!'¡'lllarios .ti' 
lu.E¡¡.¡:aJ·a o..ctlVIt, ex!stelltfl en 111. lDi. 
AnOz.4.RFNA GIR(iN 
'CUERPO BCLBSIASTICO 
DEL B.JERCITO 
Destinos 
Para cnl)l'Ír la vammtlí de comnn· 
d':l:Ilte eu.pí.'ll:in n.nlllluia4a por Or{le!1 
dé 22 <12 dj¡lil'mbr~ díl lUi7(n. (l. nú· 
ml'l'O ~!f:?~, de das\? oC, tipo 9.°, ,¡¡xis. 
tNltí't'1\ *1 HH~pitalMUltar .. Oi'nel'tl.. 
!islmu ¡·'nmen_ ·(,:\tar1¡·í4), I!. pI'OrHl{·¡.;ta. 
del Vicario GI'lH'I'nt t:alltrl'nSe, Sil doo-
tilia. ¡'ti f\l','fc.'{'tmul:¡ \'01 U 1It:l.rin. al 00-
ma.ndant& oopellán n. Ellclo Santos 
{'(n'l'z (t:lfl:. dI: dl~lltlll¡hlí+ ('n ltl. 1.l\.lRo. 
¡,tión Milita!', ·!lltl1.a· de tl\Ifl\.drJ.d. 
Madrid, 18 de ~~nnro di! 1078. 
AnOZAl'IENA GlRóN 
Va6antes de destino 
rocción .¡l(l Apoyo al';P¡'l'!;unal, JIlCO- {;¡ase e, tillO 7.°, 
t.UI'tl. i!iCl< Veterinaria (Madrid). 'U~la dú tl~lthHltl' utl.p.el1á.n existente 
1)omUlu'nttwlóTl: iPapa!t~ttL dj' ,pl't.i. 1'11 In 7.- ·(;ir(lUlIffiWlpción de la ¡Poli. 
alón <l'e {}¡'síl110 y l·'iclH1A'I1SUnwll. cín. Arm:Hln .(Medo). 
_ Pla1.o dI' a~lmjl-\l(¡n dI: pN.ic!oucs: . E¡¡tll va('Aiutl} deberá ser s-olicit!l:du. ' 
Quince dfn·¡¡ .lláhHe:-ó, c(mtll.dll:-Ó tt .pa1'·· exclusivll.melItl' por los teulrH1tes Cll-
t.lr l('(e1 s!¡.r,uhmte al .elo lO. Jiuhllc~a:(lión J)ollnmíi <lIt\' lu:tualtn¡¡nte ~e CH1CUC,n. 
<le. la Ipl'~stlnt(J 'Ol'd't~ll en 1'1 l)¡An~O Ü'UII u~l't~gado5 lt los {:cntros d& .I.tis. 
()fWIAf, {lobl(JUdo t(lI1erse NI nll(111tll $0 trucc!Ó'1I dí! .ltN:llltml, 
pl'é'VIsto en. los nl't!nlll~H\ lO al. "17 .¡inl DOCll!lH'lltuni(¡n: ,Pu¡l(\letm. de p-eti-
Reglamotlito de 'Pl'!YVlíilún ,¡ilí vac:wws alón (11' (iest!n1J, 
dl1 3!1. do dlnit'mbl'l' dI' 197{t 'I.l', (j. 11U- :Plazo de a.rlmls1ón. dn .p(lticlones: 
mGro 1, ·d& 1(77). Il'le:ró. ({·é <¡uince días h(tblJ.é5. contados 
,Madrid, 18 de ¡mm'/) dA lUm. It ¡ll.t.l'tlr (lcl dta si,.miente al rll' la 
fn}hcL de ·pUl¡llrl!wlón d{l la .pl'esen'b.\ 
An01.AllFNA GmóN .orden 8<n el '!)jA1UO m'telAY" debiendo 
teners.e en OtH1uta lo establecido e-fi 
los nrtltl\llo5 lO al '17 dol neg¡'u.~n· 
Vacantes de mando 
na, c1tl.¡J.a e, ,f,io!ltl "l. b 
PUNL t.!'IíÍNttl'l'I tltii'Oíwki'\ vl'1.¡'l'lrw.· 
.rlóí\ Idí' la 'F.5,cmllt t\IJHvn, t1X¡,.;.tí'lI'ttl e11 
1,tL Uttl.htd .t1el W'ti'l'lIlUI'lu núm, ¡; ('lA 
C:tll'Ufht). 1¡1tU'ti {tI ¡muHlo .¡t(~ ,hi rnlHlnlt. 
VtU'lL mlhl'h' ·(lwtít VlítlllUf,o s.¡¡ wpUC!1.· 
1'1\, nu i\ftfH:I .¡w('clrm, 10 ,(ltRJ')lIl'iolto, ClU 
<ll ·ll:rtímrJo (1.1 ~1(11 n(lgln:rHtm~.o sohr·e 
pro.vlR>IÓn <dn Vltíln.ll,tniol do :U <de- -dj. 
(\f.embr¡\ M 19'f[l. m. ,O, m'nn l/7'lh ,P,Ol' 
lo qlHl' Sfl exime! del ;pln.z{ll de mínima 
pe\l'manennia pa.ra soUclta:rla a. tOd'os 
lOR 'qu<:', dt' 'í1cm:rdo cOIn lo establ€ctdo 
tO' í\OlJl'(l, pl'ovh¡iÓ'tt ,irl vl1COOtps de 31 
de dll:it>trüll'ü dt~ 1(176 (ID. O. n11m. 1 
rjíl in??). 
MtLtll'ld. 18 d¡~ '~1If1GrO ,dI} 1!l7EI. 
.. 
:z.;'(f:ra ll'n1 (!nU',q 1!(~p~!Za.1/,(!~· 
r;l~llp() ¡i,n Fnel'ZO;'; ;Rt'-¡'''l.11nr-1'6 do [!!l. 
f·!mterln 'Mulilla nt'tln, 2 (M.¡¡Ulla).-
Una, 
1). flo mimo 16 
'Regimit'nto :.\li~t.o (1~ Al'UUíll'ía mi·1 rnter\'l'l1ción General d,'l Ej\~r~itQ 
mero 1) (Alg'eeil'as,t:tid¡z).-Un~\. I :,:\radl'¡d).~Ulla. 
H,,~ifili<'llto :\lixto d~ Artille>¡'1a, nú- E",tadí} MuYOl' ,de lo. Capitanía Ge-
nwro 7 ~ntll'ci'lomtl.-'Cna. ! n<'1'31 dí' Camuias (Santa Cruz d~ Te-
ll('gimif 'nto :\1lxtorl" Artillería mi-. m'I'U<.».-Fna. 
merQ !!;!;:\Iahón. !\:!:i'1l01'ea).~Una. l)osumentlwión: Papi2:leta depeti. 
Regimiento ~IixtQ de Ingenieros de cit\n (le destino. 
(:anm'ias, para el Batallón tlUxto de 'Plazo da admisión d¿. petici<mes: 
Ingenieros XVI ;Lns Palmas de Gran :5era de qüince días hábiles, conta.Jios 
Canaria~.-Una.. a partir del siguient5 al de- la llubli-
Batallún ·:.\Iixto de Ing.¡>nieros VIIl cacióll de la presente Orden en el 
~V¡go, POIltevedra~.-Una. OIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
.Lleva aft?cto el servicio de las Uni· em'Ilta lo previsto en los artículos lO 
dad"s l¡n.·' co.nstituy€n la.Agrnpación al 17 del Reglanlento de prov'isión de 
'~Iixto dt' Eucuadramiento núm. 8, vacantes de 31 d3 diciembre de 1976 
uoieadas en la misma plaza. (DIARIO OFICIAL 11Úm. 1/71). 
Gru.;;:>o d2 Intendencia de la Comall' :!.Iadl-~d. 18 de enerO' de 1978. 
.J.ancja, ~eneral de :!.IelUla.-L:na. 
Cololl:a Infantil .. General Varela" 
muintana del Puente, Paleneia}.-
F,ua. 
Estas vacantes deberán ser solicita· 
das t':x~\lusi.nllnente por los tenientes 
uallellan\'s que actualmente se enCU2n· 
ti'an l1g'l'.";:ttldoS '30 los Centros di' Ins-
trucción d" lleclutas. 
,Doewut<lltaciól1 : l>apeleta de pet!· 
ci(¡nde fh'~t;1I0_ 
Plu7,ú dI.' admisiún de peticiones: 
S('r:'t. tk tluillce díns hábil('s (!ontndol) 
a partir tlel dia l:lignieute :tirie lu. fe-
_:tm {il' tmblkaeiótldí' la presentí' .or· 
d¡"'1I t 1I (,1 nUlIIo ()~·m!AI., {!t>bivudu tI'-
11I'1~í' NI t'lWllt:t 10 ('¡;t:1bleeido en lo:; 
articulos 10 al 11 del Hi>~lnmentn :;I.l' 
IlI'G pl'OvlaiólI dt> Vtteantll ¡'; dI' :11 dn 
·dlc1¡'mb¡'¡> de l07H (H. O. mlm. 1. 
Ih~ 11l7i;. 
Madl'IIJ. t~ .1\, í'1li'm .¡tí' 1!118. 
OFICIINAS MILITARES 
Destinos 
IPmü l:nbl'lr la v:tcu,nte rmuncladll 
(~It ¡.¡e~lH1dl1 {l(J.llvOflatorin, clasa e, tI· 
po 7.". 11¡)l' {)1'{11'1l ti!! H ,ds <liolmnbre 
do 1!177 (.D. O. m1tn. !.lISo), S,f) {lastina, 
(:<)11 CUl'(¡ctef' forzoso, a l:t Dir(Mnlón 
d& 1'.ers01l(11 da la Jefatul'a Superior 
d~ Persolll1l, Madrid, al (lomumlantc 
dG üfici'nas MUitarils, 'l<~scalll. .a:ctiva, 
don f,tI!lI ModirH) 1~1lH'r (7:lO) , dlspo111-
bke 'l'll ·C:UIlU'j¡~¡.¡, gUíll'tllclón aH Santa 
(iI'U~ (LI) '1'('4I(01'lf,(1 Y' Ilgt'¡¡gado ul l<:stll-
d{! MaylJl' dI' la ·L:allitrUlí.a Gt'uerl11da 
(!¡¡'Ulu·lm;. 
,MtHII'ict. l~ .11' t'III'1'O de Hl7t1. 
Vacantes de destino 
.c:1nst\ f:. tt{HI \l.o. 
Pru'/J, 1'(lUHlfítlll>l¡t,i! dt' l()tininns Ml11· 
tlU'('I,I, g,.;¡mln !wflvll. ,\:«.!¡.¡tflutNl en 1m'! 
Ot'lltl'hH y Üj'g~\nlflm()flcrlm tí con'!.!· 
1l1l1lcli(m ,'-t' f\X¡n'efilt: 
.comlslt'ill (Mixta ,Mí ¡"¡C1'vií:1os {:ivllps 
(IM.UUl'id),·-IUn'Ü.. 
AROZ.~RENA Gmóx 
Clas~ C, tipo i.'). 
Una para oficiales o nyudantesde 
micinüs Militares, existente en la Di· 
l'í'í'ción de- A(l<:ion Social ,(Madrid). 
Uo¡~tUu('ntadón : P.apeh:ta de peti-
ciÚIl de de:itino y Ficlla·resunll'lt. 
j'lazo tle admisión de peticiouf's: 
~t'I'Íl de qUÍln:t' dlu8 hl1bil(>:;, conta· 
rln,;: a ¡l;util' lit!l Si~llirlltt' :11 iie lapu· 
hlkaciÓl1 dI! la ¡m';lenteOrden tn el 
:ltAtun t)l'fClAL. ul'bil'lldo t{,lI~l'se ~n 
"ltI'lIta In p¡'l'vistut,¡¡ lOí! firtreuJos 
tu al 17 ¡!l·1 rH¡'b\hllll>lIt1l dI! lU'ovisUm 
d" \,¡\.l¡wfe¡¡ dI' :tl do diell'luhl't' do 
l!1í'U;Il. O. ¡¡(UU. 1/77). 
Madt'ld. lK .lIt (~III'!·() <It~ lt/78. 
Cta,'I: C, tifw 7.°. 
Uus para Oficiales o .ayudantl's <1& 
4)tl¡~inal'1 Militur()s, exIstentes en la 
Secretaría GmH'l"ul l1í'1 .Ejóreito {Ma-
drM,. 
!Jl":IIlIWlltuclóll: PUJwleto. al! -pati· 
dón -de dpstlno yI·'jelm-resumen. 
'¡>lazo d·1' admlsi611 de _peticioues: 
¡.;.erá <le ,quillce di~t$ húbflllS, contados 
o. ;pal'til' dI>! slgui'_'ute ul de la publi-
cación de, la presente Orden e.1l el 
I)IAIUO OFICIAL, deble'nd-o teue-r&e 1lU 
CUenta lo previsto en los artículos lO 
,¡tl 17 del iUf~glamento de provisión de 
vacl;l;ntes de 31 de dlcl¡;mbre dCl 1976 
{I). O, núm. 1/77). 
Madrid, 18 {ll! '¡!IlE'l'O da 1978, 
.AitOZA'RENA GX:a6N 
t:laH¡, ,e, tipo 9.~. 
p'itm ,oflda,les o ayudunt(>¡¡ deOne!· 
ams IMillillt'()5, (,1ds'~entes -en 105 .argo.-
lI¡¡'¡JllO~ y C¡'lltI'OS .que a co·ntl.nuucfón 
i'i-(\ ('XPI'I',ia: 
lHvilllún {t" {)j'gulllr.ltfl!(JIl ¡Jot ~~sta. 
do Maytlt' dI'! 1<:j(.l'(llto ,(,Mnrlrtd)._"l!!lll. 
UI1'I'lll(m dl1 ~1'('t'~O'!1'tl¡ ,r1« lu. Jeflltu. 
1'11 '''UIWf'!O~' d," IPc'l'sonal (Mudd<l) •• -
Cmd¡'o. 
ntl'(lCCi(lll ela Asuntoil ,gconómicos 
(Mn(ll'Ml.,,~TI't\:4, 
l)ir·v,ncLón do I<:nse1'1anZlo, de la J(I. 
fittm'u :"tnpí'rlol' (te P'l"fsomal '(Mt\dt'id) • 
'fl'l'í'. 
Diremti6n ele Em"¡t'11o.nza {SIHlí}ión 
dí' 1. "1. l~. C.) tMadl'id).-Una. 
n!r\'cdún de Apoyo al "rMerlal, de 
la J<'futura Superior da Apoyo Logis-
t·ico <:\ío.dri<l).-'l'res. 
IUireciónde Infraestructura de la. 
J·;.'fat1U'a Superior de Apoyo Logístioo 
(~radI'itl) .-Dos. 
,Dll'ección <le' Apoyo al Personal da 
la lefatnr3. Superi.or de ApoyQ J,Ógis-
tieo e;Maul'id).-Dos. 
,Dirección de Industrial y Material 
de la Jefatura Superior de Apoyo Lo-
gístico {':\.Iadrid).-Cl!atro_ 
Direcicón {le Servicios 'Generales ~el 
Ejército f:!.Iadrid).-Dos. 
Dirección de Sel'vicios Ge.n-eralf!s del 
Ejército {2." Jefatura) ~Madrld;_-Una. 
Secretaría Gsneral de la Jefatura 
Superior de A p o y o Logistico (Ma-
drid) .-'Dos. 
Je-fatura de Municionamiento de la 
Jefatura Superior de Apoyo Logístico 
p,Iadtid:~.-Bna. 
Jefatura de Sanidad de la Jefatura 
Supel'iOl' de A p Q Y o l~ogistieo (Ma-
UI'HI).-nOll. 
Ji'fatUl'll de Artilledn del Ejército 
::l.1udl'id) ,-'{;'na. 
Pa¡,radlll'ía y Caja f:lmtral Militar 
;l{ad¡'id).-Dft'z. 
(¡t'N'lIcia '1 Junta t:!'Iltrul de Acu!\l'· 
M.atlllt'lIto (;'\flldrld):-Ulla. 
>l<:~m!la !'llP,!l'lor del Ejército. CIMa. 
d¡'id).-Cuatr{). 
Escuela PoUt(!CUiCil Supe r i o r del 
I:;j!·¡',.¡t-u (:\tndl'iti).-UlIn. 
At:rldmula d{' lnfanttl1'Ía (T,oll'{lo).~­
tinH, 
.~0¡'vÍl:iu -1111 PUblicac!uI!<'S de.l r:JCr. 
clto.-Una. 
,Archivo tl¡¡¡¡(!l'al lfilltar dI: nnn<la. 
la,l.tl·tl • ......{:inco. 
F;Uwica Naciollal Ilt' ;La Marat1o¡¡.a. 
Ulm. 
{:úlili,;i(¡n Inspectora da la FábrIca 
elp, Armas da. Tol&lio.-Una. 
Parqul? y Mactranzc. de Al'tilll!ria da 
:V¡:addd.-~t;llU. -
PUlxlue '1 Mtu:stru:mm de Artillería 
iIr Harr:~lmlU_-Ona. 
Bu,.; .. dI: 1'IU'qUt: y 'fallel'!'); de Auto-
!flt)VililllllO ,da loa 4 .... iRllg'lóll Militar 
(,Bamelona) .-Unu. . 
'P·M'llue Central de Transmisi(}nes 
(b:l rPl1l'cl<l, Madl'ld}.-Dos. 
Etitadu 'Mayol' <l~ la ,Gapltanía (}( ... 
,n eral ,de lu a .... U,egión íMil1tal' (Valen-
(~J,Lt).-J)Uti. • 
,Elltlldo Mayor 41} la <Cupltanío. Ge-
iaral de la 4." Heglón Milita!' {Bar. 
celo!la).-Cuatl'u. , 
g¡;tado 'Mayol' dI} La {!apitanía Ge-
nerul dL' la il.lL ltegIÓIll Ml1!tar X Bul'. 
go·S).-Tl'ilS. 
,EHtadQ :Mayol' <1(' la ,Capitanía 'Gl."-
fH!!'UJ tit! lo. 7." Hp¡'¡ÍlÍu M!l!tar '(Valla-
UOlltl),--lJu;;. . 
g"tudo ':\111.101' .¡~¡, 1:L Cu,pltlm!u. Oo. 
lH'I'ul de HnJ.t1ltl'{t!j (i1Iulmu. dé Mn.lloi'. 
4m),.~.llt)s. 
g¡.;tuIl¡) lVI'nyul' 4¡'¡' la '(:afllta Hin Uf' 
¡¡PI'HI IIt' ,(:m1l1:1'1IHI (~ttntll '(:1'1I~ ,}I' Til' 
11l'!'¡f,'\ ,~,C1I(ttt·C), 
'Cnútt,j ni"ll(lj'nlilí' la Dlvl~1(¡n Aco· 
j'lízfultt «HI'tII¡¡~tf!. m'lIlI. 1 <M'adl'¡d).~· 
'j'¡'(!;;. 
'llivisi(¡n (le .Jnf!l:uter1u. Me·canl:mula 
"Guzmán (J! Bt1(~llO» núm. 2 (Sev1lla). 
Una, 
IDivisión de M0l1tru1a «Navarall tlÚ- ZOlla fle Rrolutamiímto y Moviliza· 
IIl.'H'O() Pamplolla).-Una. eión mimo 111 (Tenerite}.-Tres. 
División de );IQntalla ':Ul'gel. lllíme· Zona de Reclutamiento y l\'[Q"ilim· 
ro 4 {Lér'¡.¡ht3.-Unn. I ci6n núm. 112 (La" !:Jlllmas de Gran 
Cuartel (i.:me1'alde la Brigada de Canal'ia).-.Dos. 
Montml:>. LXI (San ,sebttstiñn).-Ul111. Auditoría ds Gual'ra de la 3.& iRe· 
Cuartel G¡;.neral de la Brigada de gi6n Militar {Valencia).-Ul13,. 
Il1fantel'Íll J.tecaniza.da X,"{.I ,tBadajoz}. Seill'l'tal'ia <la Justioia de la 1.- Re· 
Una. . gión Militar (!\'fadrid).-una. . 
'Cuartel General de la 'ComandMoia Fm'talcza y Prisiones Militares de 
Gen~1'3.1 de Ceuta.-t:na. Ceuta.-Una. 
Segunda J'¡;fatura de Tropas de la Jefatura de Almacenes y Pagaduría 
¡)." Región :\filitar iHuesca).-Una. de los S~rvioios de 1ntendencia de- la 
Segunda Je-fatura de Tropas de la 'j.", 'Hegi.ónlIilit.ar c¡V'alladolid).-'Una. 
V .... ·Región l\UUfar \Oviedo},-Una. lPagadul'Íu 'lIilitar de Haberes de 
Subinsp2-ción de la 1.& R¡:gión -Mili. Burgos.-Cna. e • 
tar, Seeión de ~{}ntabilidad y Asun· Pagadm-la .')'Iilitar de Haberes de 
tos Generales {Madrid).-Dos. Baleares .tpalma de :Uallorca).-Trces: 
SUbinspección. de la 2.& Ri!1,'Íón MIli· Pagaduría 3Iilitar de Haberes (le 
tal', Sección de Cnntll.bilidad y Asun- Tenerife.-UJ1a. 
tos Generales (Sevilla).-DoS. J)¿pósito y Servicios de- Intendencia 
SUbinspección d¿ Canarias, Sección de J-ata.-'Gna. . 
de Cont.abilid:ld y Asuntos Generales Depósito ySel'vie!os de J:nte.l1de-n-ci.a 
(Sant.a Cruz d0 T\1nerife).-Una. d~Salronanca.-Una. 
Seucitln de ).Iovilizución de la Sub. J)i'pti~ito yS"'l'vicioil de Intt"nd~ncia 
insp¿í!ciún de Balea1't'5(Palma de Ala- !le iPontllvfdl'a.-1:nu. 
U01'<:a).-D08. D<>pósito y 8i'l'vicios de IutNld~n{lia 
:-il'h"Ocindu lit! !\:Xovililmeión lntermi. dI! !5U~lt~lldlll'.:-Una. 
llistel'inl dl1 la. ~Címión dlíMoviliZllción n.'pUl41to y ~l'vieio$ de Illtt'1ld'imciu 
de lo, Subinspí'ci61l de Tropas '1 Sel" de Vigo.-Uua. 
vieio!! de In n.1I llegión ¡Militar (G1'Q. 1)<11>Ú8ito y .&'l'vieios de lnt(l.nd~ncl.n 
tl:'.1da).-UlI!1. de lJ:,tl;;tl.~Unn. 
Gahiel'flo Militar dt> <:úccres.-Una. lnftl'V¡'!Ií\I(m de los ~Í'i'vlt}íOf¡ dr Ar· 
G011!Ií,'l'nO MilUIl.l' d~ Albuc{!i,.í\.-Um\. till\c11'1tt tí Juglml'Gl'{)s dí' HlU'CI'lUllU.-
Go}}ill.rflO Mmtllt' (h~ Alnmrill. •• -Uu.n. t¡'nu. 
Uubkt'uo MlUto.l' di) {)I'('use.--,UlHl,. lntt'!'vencl(m dI} los S(l¡'\'lclo¡,; de ~nn 
Huhim'lIo Mllltltl' de SOl'la,-Uná. S{íb:\,¡tián.~ ,lJ.lln. 
Gobiemo Militar drl TíUl'ttgouu..- Jvtatul':J. ~¡e ~llltl't'V(HH!lón du lu 9.11 
U~1I1. , Reglón Militat' (UllMllldll).-Uua . 
. {lobl.·l'J)o MlUtar de ,(:ac1iz.-Unn.. rntt'l'v"ll\\!(¡U (In los .:;j¡·l'vlciu~ de Bil-
(;lllb!Ol'n'U !\filitlll' dll llalUllrCí:ótPlll- lu\o." .. li IlU. 
nm do 'MnlltlI'Cá}.-Dos. Ulbl101l0Ctt Htlgiollu.l Militar dl! Vil-
Gohi-el'!toMIlititr dlt 'l'Nlorl1''''.-~~Ulla. lladolld.-Uu(l.. 
J(!t'{ttUl'á de lUg'í'1I1m'os de lq. 1.11 Re. ,l':i;;tas VtH~U'IIf.{¡S podrán Sill' solicita-
gion MiUto.I' (!\1adl'itl).-Una. das po!' JOB otiei:llcs OG la ·Escalo. (¡S-
. oCol1lU'uc1a,llCllt d,,,, Obms de la 7.& [tí'. J)¡,(l¡~tl, non n!HIOChnl.¡¡nto (le mecl.mo· 
glón Mll1tal'(Vallatloll{I).-",Uml. t,:t'aJín. con fiflUdC's 19ualrs 'o sUJ)t>l'lo. 
ZOIlIa dti llrclutamlNlto 'J Movil1z'll· re),! 11 lassfllialadas en el .artículo fíO 
cit'm núm. 14 {CiUd¡ul n(l.o.l).~lUlTlIl.. del t'l'xto lll'tlculndo qUil· deso.l'l'olla 
Zona do Reclutamlunto y MovillZt\. la '[Á)'I 11:1/11174, :;iendo ·dílstimldos a las 
oiCm ,!111m. 17 ·({:úc1!ires),-Una. Viueüntes 'que no llayansido cubiertas 
Zona de. Rccluto.m1e.l1to 'J Movi11m· J.tor IW'l'IlOnnl del CUf'l'pO dI! .QUclnas 
olón 'm\m. 22 (Gftdiz).-'t1utl. Mllltul'e¡;. 
Zonn de ltuelutumií;;.nto '1 MovH1m· Documentación: PC-!Wl¡¡tG.. de peti-
ción n11111, 2& ~G(¡l'd(lha).-Una. ¡ljún de desUno. 
Zona <lo R(!{lltltamiHlto y Movilizta· ,1'111110 d'& tHlm1sión rln ,petIciolles: 
c1<,n mím, 33 (Alloallte).-<Uutl. Hl1l'(t dl> !ctutuce díal; htílJUm¡, (}outn.. 
Zona de Rcclutllm!l'nto y Movllim· ({os.u pu,l'th' del sl¡,:uVmtC' al di) la pu· 
aión lIúm. 34(AlhIWtJt(~).-Untt. bllcacÍÓu dt> la _presentG Ol'duJ1 e-n el 
¿o'lta du Ut'clutawtNlto y MílvHlm. nIARW O¡"letArJ, ·anhl~Hdo tt)ol1tlX'st'!< ~n 
ai!íum1m.-ll (Hal'mllo!lIL)~~c,ll()s. cUélHtn ¡,() pl'evl:stf,l -UH 10íS :¡u'ticulos 10 
hUno. do ltccllltarulmitu y ,Mavilioo. !tl 17 ,fi.ol HL'glamtíllto de, pl'Ovf!iión de 
cl(m llIinl. 42 (Hl'l'CnU".l).-:Uua. vucll.nt¡'s. d¡" :n dH dluilmlbl'(! de 1976 
Ztmu dí! ltt·alntlUIíimlto y Movlli21n. (;)}, (}, lHUll. :l: ¡le 1077), 
niútt 111'IlU. 1:1 (J,(!I'ldl1).-1)Ol;. ,Madl'id,IB (tI} eUCl'O 'Ile lum. 
ZUlm dI! Ht'lllut.'Ull!t;uio yM¡WWZ¡tl. 
(l1(~¡¡ llÚll1. H !(TtU'l'lí).Jtl1\lt).cc-l1tlO .. 
h(¡m~ tin UU¡hl1tlHllm¡tu y M:tlVHi1¡Q.. 
c!(m 'l1'\ltll. lJ\1 {'1'l'l't:¡'d),-~1·1'(,II. 
:1.1)1111 dí! llclltlltlUtliblltu y M{)vlHz¡a. 
¡Mm !lÍim, {~\ ·(~¡U¡ H{'bt\.KtlÓ,UJ.~-{;¡~I(J(). 
J'.11l1:l, (11, HN:lttltlmll"llto y Mov!HlIilJ,. 
l:lúJI lIt'tm. ¡ltl(Hltlllu!),-:lIQrl, 
ZO!H¡ 111' HI~(lltH[tmlt"l1tt) y MovUlv¡¡l. 
ü1tín mhlí, 7á '(>l1'lílN¡I!!tt),-,.,Una. 
NOlubre y ape1l1dog 
¡~(!!llllVoM!I() d o tI u rnt~iltülml';ut\l n] 
tI:i!l'l'f!lw '(tll!' -1\l'i!Rtl~ 1111 kllh'HÜ' (h\ on· 
n. -o. ut'lm. 16 
'::!;} d\~ s~ptii'mbl'l!: {lt' 18iS ,{-C. L.» ml-
ni.t~ro ~{lS), que en lo sucesivo figu¡'e 
con el nOmbl'í.\ y apellido::; de TOlllW5 
de la 'H~l'a. Romero, {l,ebi"ndo IHlc(\r¡;w.. 
le las mcílificaciones ~o"ri'spondien­
te" ",n la doeumenta.cioíl militar del 
inti"resado. 
'lIadl'id, 18 deeMl'od~ 1978. 
AHQZARE~A Gmó~ 
VARI!AS ARMAS 
Vacantes de mando 
Clase B, tipo 4.0. 
Una de- tenil'ute coronel de eual-
(¡ui!'!' Arma, Eseal.a activa, Grupo de 
tt~lalíft(l di' Armas», en posesión del 
titulo di' :Pilottl d ... Hi'lkó!Jti'ros, exis-
tt'llt" (,JI las K-\',Ml<:'r tColm{'ll:ll' Vil'-
jo, ~tMI'id\ para 1.'1 Ma,ndo dn la na-
:;e <:entníliznda. 
lIoemui'nHíllÍi}¡¡ : ~){J.p!'ll'tó. de ptltl~ 
r,lón dI! dt'"tillO y l~Itllmí·r::;umt',II. 
J'lazo 411 IlI.dmlsi6n 4j~ }kUclones: 
Qul!H!e d!í!~ Mbl1llli, mmtndos tí por-
tl!'1l .. 1 ,,1;.:ltít"l1tr al (U~ 111 f{'o}m <'11\ 
Imbllt~;H\I(l!l d.¡; ('!Ita 0I'{1",II. 
!\f:H,I!'id. 17 dI' ""nllfO de 1m. 
Vacantes de destino 
i"IJgUIHItt (HmVooatorill. 
J'.Iüntllla. ev{',ntua!, 
{:ln¡;.t~ {!, tipo 9.n• 
TrI'!> de tí,"llidlltl! (!í¡)'(lllill d!! cual· 
quim' Amw" E¡;onla 'activa, Grupo d& 
"Dest!'llo du Arma o 'Cuerpo», >existen-
tes en el ,C;ult'gio N,¡wiO'llal de E. G. B. 
.-La ,hmmr;1l1tL'¡1(),~, ZOllill dn .cortadura. 
'(,GádIZ), mw. part~ :sUbdll'ouf¡(H' Y' do/', 
para secretarios. 
Los pútini(HItII'iúK dolH'1'4n lnl.fllc,nr 
expl'esame,lItu tlU; {tUll solicitan, 
l}O{\\lUHllltüu!(m: Pallf'lf'tn dt+ pet!o 
nUm dI' dC:lf.i,U(). . 
1L!15 eót'rospofHlit>utt's ti. 5'(Hu',eto.l'IolI 
POdl'lin S~l' soU(Jltrttln¡; llor t30mau~an. 
tes de ]¡t misma ¡~l<()al,tt y Gl'l1PO, (lsi 
CJomnpol' lOf1 <Id mismo en1:111f~o y 
F,li(lala ltllto:; t·XC1Uliivtllllr.llto pattl. IINI' 
tIllO:; hm'{J\!l'átlcoH. 
l'lll)~u (t~ adwJ¡d61l .ul) llet1tllotlo(ll>: 
Hki? dlufi hlíbHI'IÍ, ,1fHr!;¡ttlull Il. put'ttl.' 
dul 8!¡¡'11\f',¡¡te (tI tj ... ¡¡t f,'ulMl di' l>ubl1. 
(,.!lVl1t",11 ftr 111 ¡11'1'l'!I\llt\\ 'flnl Ni. 
, MINI)'!;!. 17 dí' ('lit'! \l -du ltJ'l'!!. 
Al\OZA1lENA GWÓN 
jl,nll.tt. (l¡. Bt'I\lutluHiNtt,) y M(lv!1i:lJI.l.. 
nl<1ll 'wím. 77 ({lVi-l'do ) ,· .. Una, 
ntultll MlIItm-'¡'H ('I':¡,¡OítLfl MtlVIJ.), don 
'!'utH¡íft ~¡'lI Ini'! IUHms ~1(1m,1l~() (~78(}), :-;,n¡nmtla (}()Il'\lOcutol'ia. 
d¡;l OII\US!\jP l<lUP¡'(1nW -dH Jllstlcla Mili.· 'Clai'l!1 e, Upo 7.0 , 
jl,mm dI! HI'I.'l!n~a,ml(lJlt() 'J '¡Vfovlllz:u,· 
tJl(m núm. SI¡, ,(l,¡ugo),-Unn.. 
Zona di> Heclntumierrto y 'MovH17!t1· 
C1ÓIl 'núm, 101 {Bo.lt~,o.l'es),-iUna, 
tltl', Pll.l1:L 1;t -J.'(l(!tltIOtwlóll d(r J,I'U primer Hm. ,el,' tuutl+nto -001'01\<11 d& ·uuo.lqniur 
r~PQm(\o (IU(~ flgu:ra (lon 1(1 I1oj.¡¡, de Arma, N,~(lítltl(l'llmplc:nk-Htul'ia, QOH su 
í'\-ol'v!·olos dal m.t!:imo, se di~l)ane, ,de. do-f{wto d(; 'l.a l-::süa:¡'íL .twtiva, ~jl'UPO de 
tlollf\ll'm1(k¡ü con la Heül <Ol'de!n de KIDesüno (le Atma. o Cu()rpo», 'J Es· 
D. O, mím.1G 
oala activa, ap105únicam.¡¡.nt~ paru. 
d-estinos but'oílI':itieml, existente, en el 
t~\)ns(>j{) Supremo dí' Jlisticia Militar. 
ES1:1 va(~:mte podrá ser solieitatla 
por \'omtmtinlltl.'s de las cit~Hlas Es-
eltla y Grupo,que serán destinados 
t'n ~tt?f"cto da. peticionarios para los 
que ;oc .3.11uncia. 
~Doeum"ntación: Papeleta de peti. 
-~ión -de destino y Ficha-l~sumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días lltiliiles, contados a par-
to!' del siguiente al de< la. feclla. dl1' 
publicación de esta -Ord;¿.n en el DIA-
RIO OFICIAL. 
¿.Iadriu; 1'1 de. ene<ro de 1978. 
Clase B, tipo i.<>. 
Un.a de eapitúll detlualquier Arma, 
Escala. activa, Grupo de «Mando de 
Armas». 'piluto de helicópteros, 'e-::ds· 
1Iente- ("fJ la Unida<l de 'Helicópteros 
d~lRegimi~nto de la Guardia. -Real. 
,Los solicitantes quedan dispensa· 
dos del plazo de permanencia en sus 
desUnus ti. t·f\·~to" de petición de esta 
va~:Lnt-e. 
lUooum¡>.ntílCión: Papeleta depeti· 
ción du dt'¡,¡tIono y copla d-a la Hoja 
d~ &'rvlc[os. que d('l)l.'l'Úll ser l'p.m1t!-
dos o. la DireccIón de a"el'sontll dll eslt! 
l\iiui:;h'rlo. 
Plaza !le lldmillión de pl'.tlcIOTles: 
QUIIlC,' {Has h(tbllCli, eontadt)s ;). par. 
\01" dí-} !\lgukllte al de la techa de 
l)ubll¡,aclóll dí' t'i>ta Orden. 
Madrid, 17 dl> Vrl!'l'O de 1078. 
.ARQZAUENA GUIÓN 
(:l(tslJ n, tipo 6.Q, 
t1JHt .¡je 5uboric!.¡l.1 de cll,alqu!.¡>r Ar:-
ma o ICUN'PO, en posesión dsl título 
de Progrmmulor de AplicacIones, exis· 
t:mte en In. J,~taturn Superior de .per-
¡;rJlu.al 0(1111 Ej(~rcito (Dirección de P.er-
liIoual). 
Podrán solicitat']a 105 teniente-s au-
xillartl'l dG (JUlJ,/:qUi{!l' .Arma .o Cuerpo 
y tNI'Í,eutOI! de la Escal.¡¡, eFlpecial de 
M~\lnd(), el! l}OSns!(m dg.l ,cIta(lo título, 
qnn J.lodrttn sel' <lestlnndo,li en de-fecto 
di! 1IHi(JÍo!l{1.rlos .¡k'l ttmpleo .punt el 
.que 51.' llntmci-a. 
;B¡;t.a vnnante ·(',stá oOInl!l'tmdid.a, In 
(!Jfectos dl' percIbo decomplem(mto 
do ~lt!1¡tl!lo por espeoial !ll'epul'lwióll 
tétmlclL en ¡íl uP.al'b:ulo 3.2, g¡'up.o 2.0 , 
:!\u·gtor 0,00 dH la oQl'dlm de 2 de mal'· 
1.0 ti·e 1073 (.D. 'O • .rJ'l1Ul. 51). " 
'l>t.){ltUf1L'utaclón: Papeleta .¡j.p puti· 
e.l(¡n do ({('¡¡tillO. 
~)lu7.() dH ¡Hlml~16tl de petioioru3¡; l 
UUhlíW. -(HUlI hl1b.l1!'s, contado¡; .u pUl'-
It.tJ1' ¡tí.j )oI1¡.(111t·'i!t(~ al dI) l!l. fecho, ;111 
llllhllg:wj('¡1\ >dI' ttltlU .(W\tI}H '(~I!t «'1 lJ.fA· 
nm üi"WIAt .. 
Ml~{ll'ld, 17 {1", ('1H1N) dli :1\178. 
AM~Am,NA (~UlÓN 
~()gnndu. oo'uvocatoria. 
Clase e, tipo 7.°. 
UlUla. c1esubofiei,al de oU8.1qu1e1' Al'· 
2{) de- ~n{'ro d,e 1978 
ma, eonprt>fl1'l'ó'nci.a para los que. se 
f·ncU\\ntl'l'tn en POSt!Si('lll de eonoci· 
mipn1o~d¡¡ mí1~unografia. e~i¡¡tfmte eu 
la l\1fntul'tt ~uperiol' de Personal dt'l 
Ejercito -(Dirl'cióll áe Personal). 
De ll(\!1¡;l'tlO con lo dispuesto en la 
O¡'flm d.>. ~l de julio de- 1977 ,¡:DIAlUO 
OF~CU.I. ,núm. n6), esta \'llCl1l1te no po-
dl't\ ser solicHada por los sargentus 
con menos de. cuatro al10s de anti· 
giii'ldad en el empleo. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción dE'< destino y Fic:Qa-rasumen. 
Plazo de admisfón ~e papeletas: 
Diez: días hábilas, contado;; a partir 
del día siguiente -al de la feclla de _pu· 
blicaeión de la presente Orden en el 
!DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 11 de eneru de 1978. 
AROZARENA GIRÓlIl 
Escala de complemento 
Clase B, tipo 6.0 
Has vacantes para. o-!icla.lea subttl· 
tl!l'nOS da con~plemento de cualquier 
Al'ma, 'PUotoa de heUcópteros, exIs· 
tlmtl.'S tm las FAMET (Colm<!nar Vie-jo, Madrid). 
Douumantac16n: Papeleta d-eo pett. 
tlnión dI! destino. 
PJ¡L~() .¡;JI~ admIsión de peticiones: 
Qultwe días hdblléS, -contados !l par-
tll' ¡lel slgulcuw nI de. la. focha de pu. 
hlicaoión de esta. ()rden en el DIARIO 
OFICIAL. 
Madrid,17 <le Qnero de 1978. 
AnOZAREN! <lmóN 
--------..... II ••• ~ .... ,.t ____ --__ _ 
DIR'CCION GENERAL ' 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
, 
Por l!ec;esidades del serví-cia· y de 
tlolltorlUMad con lo pre<lelptuado en 
l!l articuloO 55 .del vigenf,e RegUu:nento 
¡¡ohra pl'o.vlsló,n da va.cantes de .:31 da 
tllcil1mhra da 1976 (D. O, núm, 1, de 
1!177) , fH) (1 astilla, 'con carácter \tolun. 
tlulo, !L ht D1l'c+cclón General d·¡¡ la 
11:11,Il.l'flltL C!vll -Servt-lllo HI¡;tój'lco, 
AI'(Jhivo y mbllot6ca- (Madrid), al te-
Hlt'nto -UOl'O!l(¡l de ,dlchoCuel'po, Gru. 
,!Hl ·rlo «D(!¡;tlno de. Arma o Cuerpo», 
{Ion. l¡;u.bulo l\ueda Garc!n., ,de dISIPO-
lIllbl() 'o>n la 6:IDp:reatlida. Dir-e·cotón Oe-
nftl'ul. . 
M~vd1'1d, 18 de enero d~ 1978. 
Gm:IlIRREZ MELLADO 
Clase C, tillo '1.<> 
Para. eubl'il' vacante d~ }{l. clase y 
tipo que se indica, exist\!llte en la 2.a 
Comandtmcia Móvil de la Guardia ej· 
vn {I.Of.,"l'ol1o}, o.nuneimla poi, Orden 
de ~3 -die' -diciembre último (D. O. nü· 
m.:l'O '293), S3 <destina, con úar:iuter vo-
luntario. .(1.1 capitán de dicho Cuerpo 
don Juan Rodl'iguez Asensio, de la 
113 (CuQuea). 
Madrid, 18-de enero de 19'(8. 
GU:rIER:REZ M~o 
Clase. C, tipo 8;0 
Para cubrir vacante ~a la olase y 
tipo qua se indica, existente en la 
Academia. de Cabos de la Guardia Ci· 
vil (Madrid), ;para :profesor de -;poli-
cial, anunciada 'por Orden de 14 da 
diciembre último (D. O. núm. 285), 
sa destina, con carácter voluntario al 
capitán de dicho Cuerpo D. Rafael 
(ial'cia Hl'rl'UnZ (41,66 puntos de ba-
remo), de. disponible. 
Madrid, 18 de ene1'O de 19'(8. 
GUTIÉlUlEZ MELLADO 
(~llU;C C. tipo 7.0 
Para cubrir vucante de la. clase. y 
tipo tIue ::;() indica. existente ~n la 
3." Comandancia Móvil de la Gua.r. 
día CM1 (Barcelona), anunclllidapor 
01'<1"11 d~ n ds dicitmbre ú:·tfmo 
(iJ, O. rulm. '2(1)), !lll dQstlll:l. con ca. 
I'll.ctcl' voluntario, al tf'uieute de di· 
cho Gut'l',PO, l). Juan Guevara f·rnnco. 
ti", dií>ponibl~. 
Madrid, 18 d~ enero de 1978. 
GUTItIUl.EZ .'MELLADO 
Vacantes de destino 
Cln.se e, ti'po 9.0 
Da ,I>l'ovisión normal. Exeeso de 
pla.lItllla. 
De capitanes y tenientes de la Gua1'-
cli¡l Civil, rxistentJ>8 en las Coma.n-
<lallCias qm> a continuación se rela-
cionan: 
L()l'l sollr.ltuntrs <laMan dis-pensa-
dos d!!,.} .plazo do mínima !pt?rmane¡¡. 
cilL -OH sus Mtuul('s destinos á -efect06 
.¡;JI} ,p¡¡tlclóll de estas vacantes. 
De capitán 
151 (Santa Crull de. Tgnt'l'ife) ..... UwL_ 
1;)2 (I.,us l'a.Imüs) .... -Una, 
DI' teniente 
1':>1 ('''lomtll. C:i'I1Z <}(1 'rtm(~rtf(j) .-Tr,lIs. 
l!i2 (f..l1li l'n1xttltK).-Glnr.o. 
PnCllllU'llfl1u!tíll: !;.j¡¡'fw1cta da jwti· 
\~!(l!J d!l rlCIKth\(), • 
t'ltUIO de l~clm¡A1ón de !lol!oltudNI: 
IW'1'l IHU.K TIlltumlc'¡.; tl plu't1r <1(11 sI· 
guiput.t1 al dí! l'L\ llubliml~llóIl do la 
,pl'úlwnte. Ol'dJ'1l (In <'1 UrAnIO OFICIAL, 
(i"blondo a.ntlcj;J)ar las mismas por te-
16grato, teniendo en cuenta la pre-
visto en los artículos 10 al 17 del Re-
o'. Ü. núm. H' 
------------------------------------------------------
g:nnumto sobre !írlwlsión de \'acanttZs 
de. 31 ds tU~i"mbre -de 1a76 (D. O. mí· 
nuwo 1, {li' 1977). 
Macrhl, 17 de enero de :U17S. 
ta 11\' ;J~ de dlciC>Dlbl'e dtl 1900 (DIARIO julio (dt O. lid 'E." mimo lt'l~, ~ 
OVU:I.tL mimo 11, del lUlo !!I{i7), y con- eOn~\ld .. ·Pl'ÓfTogo.anual d~ cilart po.. 
forme a la. disposición tranó>ito1'Íu de! 1':1. el l'tZt:'ro hasta. los c.illcuttlliu. y ~\'i~ 
n"al J)pereto de l:l. de mayo de 19fi i mios, pOl' >cumplir 'los <lhWUfl!.!a y 
,D. O. mlm. 1i.i3), se declara apto pa- ¡cinco m 1.'1 próximo mE:; de abl'l~. cJ 
GU!!ERREZ MELLáDO 1'3. el aseafliso y St' asühmde al empleo sar~'.'Ilto d\'; :.a. {Jua·rdia Civil D. Ss.. 
immdiato SUlll'I'i.OI', con la anti~Uíi:- tm"!1110 Pél'¿z r,havt's, del 11 '¡'{'licio, 
da(i ~¡el dio. 13 de enero de 1918, al te· (ltadrid;. 
ni(·ut.: de la. Guardia CivU D. Salva· :lIadrid". 18 de ene.r!) de. 1978. 
Clase e, tipo 9.° dOl' LÓ!ll'Z Palufox, de la. 261 Coman· . 
De ¡provisión normal. Exceso de dxteia tGl'auada), quedando en la si-
plantilla. tuación 4e disponibre' en la 2." Zona 
De suboficiales <le la Guardia ei· JI agregado a la indicada Comandan· 
vil, existentes en las coman<lancias I da :por un ,plazo máximo de seis me· 
que a continuación se relacionan: se;;. 
11>5 solicitantils quedan dispensados I El e¿:SE en esta agreg-ación se pro· 
del :plazo de mínima 'permanencia en I dUi.'irá automáticamente al callo de 
sus actuales de$tinos a dectos de p2. diehn .plazo, o.ante$, si le corI'espon· 
titüónde estas vacantes. diella. destino ~e 'Cualquier carácter. 
Madrid, 11 de enero de 1978. 
De brigadas 
GUTIÉRREZ hfru..L!DO 
1:>1 (Santa, Cruz de Tenerif~).-una'l 
152 (Las Palmas}.-Una. 
De sargentos La Orden de fecha 20 de diciembre 
lill (Santa Cruz de TenerUe).-ocho. 
152 (Las Pnlmtts).-Doce. 
DooUml'llÜU!iótt: ,Pa.peletíl. de peti. 
ci6n de dl'stino. 
Plazo di' admisión de soUeitudes: 
nkzdfas .mttnrnl<'s a p:U'tir d(>1 si· 
gllirflte al dI' la. tmbUCtHlHin dI,' la 
,preSOtlt0 Orden vn f~l DtAntO fWtCIA!., 
dublt'lIdo tUl las mismuspor tI'· 
l('grnfo, tNl NlcuenftL la 1'1'(" 
visto en los articulas 10 al 17do1 l{e 
~'¡null'lIto í\()IJrl~ provIsión (lll vat::wtl'$ 
de :U dn dlclNnbre de 1976 (D. O. m'l. 
mero 1. dll 1977). 
Madrid, 17 de enOfó de a918. 
Ascensos 
Por mrfstir vncu.nt~ y reunir las con· 
diciones exigidas en la. Ley de 19 da 
0111'11 d¡~ 1001 (1). O. núm. 94) y Decre· 
to dI! 22 dl1 diciémlll'-edo 19f!S (DZAIUO 
O/tIGrAI, m'tm. 1,1, del .afio. l!Ui7), y con· 
fOWHL 11 ln. cI1HCposlción tl'omgjtori.a del 
1\(1111 T)ncr·!lt.o do 13 ,de mayo de 1077 
(D, O. ,mlm. 155), se declaro. o.,pto pn.. 
rn. el u&(}onso y se· llselmldn .al cm· 
pIco lnme<lfnto superior, C011 1(\ anU· 
gü(!d.ad dol «U1L ladu ¡maro ,tlt~ 1078, 111 
'ttoni(mtr, del l!1Gunrdfu. Civil D. l·'ran· 
oií>CO rgl1íL<lio UOll:II\U, de. 10. Plllil1!l 
Mayor d.u In AgrupIWión do TrMico, 
Ilurdtmdo eH hL \litUtl.oUlIl (ltl tliSll)()ni. 
h1t1 í'11 In 1.1" ~()lUt Y Il.gi·cgado, a la 
HRIIl'(J\I(l·da. AgruptWi(¡,tl por U11 IPIIJ,~o 
tmixlmo do 5(1111 lIHllies, 
E,lc(í!om an .f'f!tíL ugre-gn.c16u tHl ,¡rodtt. 
o!.t,¡\ Imtomt1tltJll!11llftt.H !tI MM dI! dI. 
IJho 'llJ.l~r.U, () a.lItea, aÍ ll) (}Oi'1'I181I101HU¡j. 
1'0, {tt'~thlt! d{) <luuloqn!C'i' clU'Óüttll'. 
Mil{{¡'JtI. 17 dHf.llltl\'O do lU7S. 
aUTt~mll.:'t. M}ilJ.ADO 
dl\ 1t177 (U. O. núm, lIDl). por lrt que 
:se conl1í'ul' 1"1 I'mpll'o di! ¡:o.l'g¡>,nfo (In· 
tl'í?, ob'os al cabo prÍmel'o de la. Guar. 
dia. Civil, D. Hnfa!'i Uí'l'tltllldl'z Nava. 
1'1'0, de 1:1 411 Comandancia (Barc!'10. 
na). Illwdá 1'!'lltHicnda ím el s!'·ntido 
dI' \lU~ ¡¡ti vertlntll'w nombre y apeo 
m~!tls son los de Jmm HíIJ'll.el Ht'rnán. 
!ltl7. ~aval'l'o. 
~t1td¡.ld, 16 de NIl'I'O de 1978. 
Cruz a la constancia 
'iJU-Q<lu, vigente la. Orden <le 16 de 
s(l¡!ltlemb1'6 d~; 1077 (D. O. núm. 224), 
.por 1·{1, (1lHí S(\ {lOIH\Nlíll, l',ntrl' atrall, 
al tenientí~ dG la GUlll'diaClvll en si· 
tmHMm de ret!mdo D. J.orenzo Ase,n· 
sio Pelegl'in, la Cruz il la Constancia 
{'Tl; ('1 Hervlc!o cm la cuantío. de 3.600 
posotas anua.les y {Jon efectos ooonó· 
miüw,¡ do 1 del agosto de 1072, anulán. 
dose Ipor Jo. .prosont~ la Orden de 25 
de octuhre d& 1977 (D.O. núm, 247). 
.Madrid, 17 de illUéro do 1W78. 
GuxmnItEZ MELLADO 
Prórroga de edad 
.Con ílil'l'(1glo u. .lo que- d-eil"rmina. .e-l 
1l:r!.1<lulo 2.° .(L·e la. Lp,y 79/f3~, ·de S d>s 
jUllu (<<B. O. de,! 'E •• nt~m. 1.~}J, 'l!IIl 
CtHHléde prÓ<I'l'oga ,u,l1unlda (l.du-tl po.. 
I'tI. (}l ,retiro ht.I..'\HL log tOjlfi{Ju~·n.tn. y <Jun· 
tl'U u:J10l'l, lHW .llultl)JlIr e!·nCUt,tltu. y 
tl'OO ,t)n ¡jI lW(¡Xl!IHl lt1't~ dIJo !\hdl, u.l 
iltwgimt.n iwluN!l't.I ¡(j H ,111 GI1U.ll!1!H ·CI· 
vll'l)' dlll-iÓ (JllititHHl'l'O Pallu.l'G!I, d{lol 42 
'.r·e'l:lnhr ('l'¡W)'ILj.¡O.IlU). 
M'l~ttt'ltl, 17 dll ·(!tHll'ó tlt\ 1\l7t!, 
GUTu!mui:z iMEU.APO 
Por ·Qxlof!tir v!l;cnntn y rClunir la.s con· 
dlc!OllOS oxlgidas en In. L!l'y die 19 de CO'l1; OIr.ro,g.lo ,6, 10 que determina .e-J 
abril de 1001 (D. O. núm. 94) y Decre· u·l'thculo 2.<) .tI!¡). la Le'y ?9/t63, .d:e. 8 de 
Bajas 
POI' aplicaCión de lo' d:spuest.o €-n 
!"lReal Decreto-Ley 1{)[1976 y Orde.n 
da ;) ~a. agosto deJ m!i<mo 8.110 iDfA-
mo OFICIAL núm. 176), sobrt' amIli:>tía.,. 
. se le cGooooe .ea pase a la situüt'ión 
de l'~tir.ltlo &1 quz< 'fue 5al1genro de· la 
Guardia CiVil D • .I.Q.ri'IlZO Vicente Vi. 
,cente, a ,1o.s rolos. H~"Cto5 de QU2 po.r 
<'1 Con,s,"·jo Supl'~mo de JustIcia ::\11n· 
tal' le sea seliatado el hn.bí'-l' pasiv() 
quo l>u~UQl'3. corresponde.!':e, confo:!". 
me ti. las ~Leyes de 12 de julio de 1901-1; 
y l:t da d.iciembl'G de ;19-13. 
,)'fadl'id. 11 de ellero .ae 1978. 
l,t! (}rdmt do :11l t!(, tlíbrll d(~ 19016 
(U. O.mim. ,100). :P<ll' la qu~ causa 
haJa. en In GuardIa Clv!.1, romo I/lom. 
pnmdldu Nt (jol HNtl !)í'Cr{'ÍO- dI) ~l dEl, 
dlcll'mbre do :1930 y Orde.n oIltroulb l ' ~h: 
lID de f!ov!l'uthr¡>, de .193:l (..ce. Lt ... mi. 
flWl'O 441 y i},'ili), COntO rosultad() d~l 
&X1H'{l! Mote gUbN'lI a.ti 'lO, Gntt'& otros. 
al cI¡,bo pr!,rlHl,rO do dlehoCuIH'j){) IEu. 
I!eblo Amnd(N' AnrOO()IHle, dt'<l m 1'e-.r· 
ele, queda U,1tl.l,Uada {í·n ,10 que n.lmfs, 
f!1(¡ 6'6 l'e.fi{M'O 8n ~l .\Vi.'utldo de qU()r pa.. 
so. 8. la sliuwclón de lXl>tiradG, a 10& 
so!o-s y únicos ett"Ctos >del. 1mbl,\4' -p.a.. 
&lvo ·que pudIera l(l().llrespOOld-e-rJ.-e-. 
MadrId. 17 dGeM·ro ¡(}.fl' 1078. 
Gmll!lUtEZ (l4l1!..LAl)() 
1,1\ O·nhHl di' 28 tl-e mayO" de 1&4f. 
(11. O. mim • ..120). ·P<J.l' la: <[u,!} >causa 
l¡u.j a em. la. Gual',dia ·(;M.J., -oool.a. N)t\ll. 
¡U'l'lldf.do (m el {l11111tul0 2.", título< 
XXV, de.l oCódi·go ,¡fe justicia. MLUt!lll'r 
npl'a.hu,do po.r Ley de ,17 de ju.llo da 
1945 (<<G. 'L.» 'núm. 109), ootro OItrCl'St 
al ·(:u.bo primero 40 dJ.cho- <:uerpo ;re. 
51'1$ .t\be.Jtá PUM·te, deo! .¡;,O 'r/l-relo, q;u.¡¡.. 
da ump.l1ud.u.on ,lo qU/l- .a,t m!¡;'!11(¡ 6& 
~etJere e-n i11 5Illu1ii1.!() ,el'\} quep¡u¡ll,fi, 
ll~ 51 tU1W1 6fl ,th~ ·tlltJ.rud o, ti. 1~ :&OIol!l 
y 111110011 'tl!~«)toa dL'll l1u.b·i¡W pUl""" que 
pudltmt tlO<l"1'íJ1'I!1\l¡!l'íim',!Il, 
Mu.tir1t1, 17 >do ltl1.¡¡,ro< de d.Si78, 
GU:CIlIlm~ fMlUM.tm 
L!\ t),,'!1p,n 46 SO 'd.¡¡. ¡ll'nM'O ofl& 1001 
(,D. (j.. mlxn. 25), 'po'r llll qU& I()!\UJl,O. 
bajo. ,en ,lo, Gu,ardia C1vU,como ;'lom· 
p're,r~dj.d o en ·f)'l lÓ!1pftulo e,"'. tib1l10< 
XXV, d!eJ. 'CM:Lgo die- JllSItl<ld;a, Militar,. 
D. (l. núm. 1~ 
~'\;pr(}b3;do por Ley de 17 de julio de 
11},1i) (f.C. L.» mimo 109'), .entre otros, 
~l eabo primero dedieho' Cuerpo Ro.-
CO:íl"l Almoguera Torr.es, (l€ol 3.et'T-e.r. 
elo, queda ampliada en lo que al mis. 
mo se l"~rier6 en el sentido de qUé pa-
sa. a la situación de retirado, a. :l.os 
solos y ünicos .erectos del haba-l" ,pa· 
~ivo que ;pudiera. <corresponderle. 
:\1<1d:r1d, 17 de enero de 1978. 
GUTIÉRREl il'¡I:r:IUno 
SE!\:,"1Íneomunica el Di:rector General 
de la Guardia. Civil, ha rfallecido en 
Tirig {Castenón),el día, .3 de-laetuaI, 
el cabo de dicho Cuerpo D. Fernando 
Rodríguez Ferrer, que sellallaba (les-
tinado en el 33 Tercio (Ca~tellóni. 
Madrid, 11 d.e enero de 1978. 
GL'TIÉRREZ il\fEr.LAno 
Aplicado lo dispuesto (In ~l arUcu. 
lo 6.°, y n, los e1'eetosdl'lartícu!o 8.° 
esta ,(mpitar, el día S d{ll actual, <)1 
guardia p1'imul'o de d1c110 CUtll'PO don 
Agustín Pet'!!z Silva, qUtl se httllaba 
destinado en la Agrupación de Des-
tinos (Madrid). 
~Iadrid, 17 >de enero>.a.e a918. 
GtlTIÉRREl MELLADO 
La Orden de 28 d& :febrero de 1941i 
(D.O. núm. 50), per la que {¡ausa baja 
en la. Guardia Civil, comO' compren 
dido en el articule c6.0 de la. Real 01' 
den circular de 17 de enero de 18931 
{cC. L.» núm. ~]. entre otros; el guar· 
dia segundo de dicho Cuerpo :Manuel 
SUverio THJ.pete, del 31 Tercio, queda 
ampliada en lo que al mismo se re· 
fiere, .en el sentido de qUé 4lasa a la 
situaeión de retirado a los solos y 
únicos efectos d·el haber (pasivo que 
pudiera corresponderle. 
:\Iadl'id, 17 de enero de ,1978. 
GUTIÉRllEZ !'.lI?LLADO 
Elias: Cebl'iá.n Tirado. 
Juan Blanquer Pt'r,ez. 
Fel'min Gil'\)' '1'O1'1'l'8. 
'Fl'ancisi]o' A1'anda V¡\zquez. 
Jerónimo Villa Villa. " 
'Banja.mm Bolonio Aguado. 
CUERPO DE LA' GUAIIDIA CIviL 
Guard.ias 
Fl'uneiooo NmloGiménez. 
Juan Rofes Rofes,... 
Clemente Vicente Retamosa .. 
Fl'anciscoRodríguez Jiménez. 
Domingo Iranzo Quero!. 
~Iadrid, 13 de -enero de ,1918. 
GUl'IÉRREl ~fEL!,AD6 
Trienios 
del Real Dooreto·Ley 10/,16, 50b"!.'. am· La OrdNI de 27 de marzo de 19~ 
\nIstf~.! de 3Odt!< junio (D. O.~ nnm.e. (1), O. núm. 76), PlH' la quecáu~:.t 
1'011">.. lJ:l pi>rs~nn.l que eaulió 1)o.jn baja en la Guardia CMl, comocom. 
1m 108 {:uerpos de Cnrn,blnero<l Yp¡'t'lldldo en el l.l.I'ticuto 6.0 da la R~al 
GlUlrdlu (.ivU que a continuación selord!:tI cireular de 11 de enero de 11:193 
lIela.eiona. se le (l()ncede El,l pase a.ln :-C. l •.• lIIim. 2'~). entre otros, el gUllr. 
~ltun'Cl(m de ret.¡.ríldo, tt los SOlo~ &tl"C· die. segundo de dicho Cuerpo Agapi. 
tos -de que por ~tCUf.l~('JO SUI I1IHUO I to HUlios D. omlnguez, del 3:) 'ferclo, 
du Justicia MUltar le sea sefinJado >al queda nmt>lInda -en '10 que al mismo 
1mber pn.slvo qU!} (pUlida. eol'l'l:!·'ipon. se rCfiere, en el sentt-do de que pasa 
darle. a la situMlón <le l'etfrado a lo¡;. solos 
La. 'Orden de 23 de diciembre de. 19'71 
{D. O. mimo 2.¡'IS} .por la que '5e loe 
concedían nueve trienios alsargen-
to ,o. "'lanuel GonZál-e7, Mnrin, d~l 3,'{ 
Tereio (Ca.stellón) con In antigü.-<ia4 
de 23 de diciembre dQ 1973, qUé'tia 
reetlfica<la., por 10 que al mismo S6 
refiere, en el sel1ti{lo dI' que la cita-
da nlltl~UNlnd 't1S lu, dI' ~3 de dlcietlil· 
lm~ {le 1m. 
MadrId, lfi1 -dI' f>IW¡'O di' 1978. 
GtrrfÉllRE1. Mn.LADO 
CUERPO DE CARliSl!'llmOS y únicos eCeeto& del babel' il,'lal>ivo que 
pucHera corres-pond.erl-e. 
I.a Orden >de 2:1 de dtclE'mbra dt' '1!m' 
m. O. núm. !!.OO), .por in. que pasa 
a la situMÍón' dn retirado e.n fin de 
dicho mes 'POI' ¡lO.herIl? sldo a.<H~¡di· Cabos 
Munutll lAm.broslo Eleonll. 
Gen.aro Collooo Nova. 
Carabineros 
Hllll1t6n .Alvar~z Gonzlllez. 
Ramón -F'emñudez IDfaz. 
¡':ustaoio Martin.e-z r,ópez. 
Agustín Gomzl11ez IMon:teonegro. 
'l'eoo,)l'o Bn.r.riooanI11 8.ainz. 
l·'fClill-alwo liménez jiménez. 
f"tl,u¡;t1oo Pastor Be-lengnmr. 
Migue.l Martín Mue.las. 
Eugenio> t;acrlstlin Alonso. 
{;aslm.h'o .cúrdllll1iMi Garata. 
CUERPO DE LA QUAltDtA (,,'lVII, 
Guardias 
lUoCll:MO .Qozll.lb-es HidQ/lgo. 
J~tas cm Atn.l1ée. 
l"1cieJ.Mo-r11lo Subio..a. 
Auga.l N·IINar.ro CaI'I'u..o;.co. 
Í"últlC 5il.IK ~p¡gll. 
V¡'MICllUlO l'luA,¡Ih'Í! So.Il!tos, 
l"r!~ooi¡.\o(\o It-e.ruández POVI1I1. 
Mf.td.rld, 1~ do ,aoIHI'X:O {!(l¡ 1~. 
{lUT1~1UIl!'1. MEl,f,ADO 
ScgúlIl comunica el Dlreetor Gp.ne· 
rRll de la 'Guardia CI'VU, :I:"¡u iCalle-aido 
en el Hospital «!Ramón Y' Caja!» do 
.Madl'id, 17' de enero de 1978. 
Gu:rltmu:z Mru.ADO cado destino< civil ¡por Orden dí' la. 
PH~fM&nela de» <iobiernO' de fecha 2 
del actual ¡(eE. O. de! iEsta<ll()<ll núme· 
:ro 3(3), entre otros, 01· guallcUa -p1'1-
según -comunica eL Director Gene. mero. de la Guardia 'Glvll D. Antonio 
ral de la Gua:rdla Civil, ha 1alleel<lo Garcia 1.4'¡'cázar, ·del 32 T·erclo (Mur-
en el Hospital :Milftar de Lórl<la, el cia.), queda. reetft:lca.da -en lo que al 
día 26 de dlel-embl'e de 197(, e-l guar- mi5mo se. refiere e.n el sentido- de qlre 
dio. s.egundo de 41oho Cuerpo- 1). José su s(\gundo apellido es Alcaraz. 
Dfaz Gallego-, qúe se halla:ba. -destina. lMadrl<l, 1'( de 'en·ero de 1978. 
do en el 4~ Tncio .(Ta.rragona). 
y.,q:a.drld, 17 de ~nero de 1978. 
lf.,1l. Orden do& le -de agosto de 19'i"i 
(D. 'O. núm. :1f35.),por la q·ne paswa. 
A 10& :fines diSiPUesttOS en .el: aparo a la, situalcl.ón de retirado I'L día 11> 
tudo do& d'e'1 artl'culo 3.° y a los etoo· df' se.ptiembre último', .por .cumplir 1& 
tos< del articule 8.0 del Real Decreto· edM, regJ.am&ntarla, el guardia segun. 
ley m1m .. 1<i/76, &Obre amnistía de 30 dll) d-e la Guardia el·vil Tl Mn.rtf.n Aglll· 
de julio .(D. ·0. núm. 1'l15) $S 106 con· l!era. Fernández, de] 14 T.ercl0 (Toloeo. 
(wUtl ·~l ,pase o. In S1tuaclón de l'eitira· do.) , ·quedoO. rectificada en el lS'e.tltido 
<i'1~ }L 105. !lolos e-fecto8 d'e qua- ¡por el de. que ipasa a dic.ha sliuaclón tpor 
Gon~'ÍJjl~ Sup'l'emo de ¡·ustícla. MiUt9.1 1n,ultlHdllidUa1clt >como >(}on-&!l{JUl'n<lle¡ 
lo. íl~a 1\II'/U1111do -el hahar 'pasivo q.Ull del eX'pedlente ínetruldo, con nrreglo. 
¡moda ,¡Ol'l'tl1!-ponderl-es, nl .p e 1'&0 !l nJ ft 10 db¡.pU·Mlo (HI 01 1t1"t.1ctllln 'Iv dAll 
({Ufl ClHl!lÓ hnja en ¡los< .Cuerpos. d·e Texto l\MtUHildo· ,dnL :E\onglnTlHlllto 1Pl\· 
Ctu'u,blUiWOil. y -Guurdia 'Clvil que. a ro. 1(1. apllca,clón dn lll. I.r;y d~ l!,)ot1!'e-
cnuttnUlwlOn ¡¡.¡) relaciona, oho~ iPas.iv·O'S< ·del .¡¡eI'!«mll.l, u¡.tLltn;r '1 
CUroRPO DE CARABINEROS 
Carab'tneros 
1,u1s (Hmeno C.ubero. 
!Mauuel IDiaz IMesonero. 
o.slmtll1ido dA> )!1J!o FuerZliíl A¡'moollJ), 
llIprobado porJ)i,~·crato 1500> da. 16 d .. 
Junio de il972(tI,'R, O. d·¡¡.l !E!\tn,do~ nú· 
mero 152). 
Ma..drid. 17 de enero< de- 1m. 
Ingresos 
20 de enero d.a 1978 
<le Guardia, Civil. en la Academia que 
se señala. 
Superadas l.tspl'ueh\ls de u,ptitnd Eí'tc aspirante, solo a efeotos, admi· 
qu.'detl'rmina la Orden de 2B <dí' fe- ms-tl'ath'os y d.; 1ormaeión, eausara 
Drero d.' lt}!.tZD. O. núm. \1-i) J;i1)(ll'f.I.! alta. en el Centro dt< lUíl-tmcoi.un de 
<dar cumpHmiento al apartado u:} d~ 1« Gua-r<dia Civil el dio. 23 {lt-l mes 
la. misma, se ,eonvaca al nspirant::: qU\J l.,etual: y alta <di.'-finitiva en el Cuer-
S!:! .cita, para desarrollar el perilki.o! I':l citado eomó guardia :o?gundo una 
<le instrucción y Curw de- Fi.'.!ma;!!ón l vez; que' termine ,con' ~rovfchamien-
lJ. n. m'tro. 1i6 
te> el 'perIodo <le instrucción y oorro 
citado. 
,4. la Aca:dcmialie Guardias ae Ubeda 
111 Comandancia¡Madl'ii!) Jo~ Rñ.-
banoDauo;;ta, paisano. 
¡Madrid, 1~ de ~mero de 197a. 
GtlTltlUlEz MELLADO 
SECCION ,DE }\DQUIstCIONES . y ENAJENACIONES 
mNISTERIO DE DEFENSA "AnunCiOS, a cargo de 10~ adjmliM-
, tarios.! 
VEl'llTA DE MATERIAL AU'l'OMOVlL t lIadrid, 19 de enerO' .de 1978. 
La ¡unta Liquidadora. de Material Núm. lO P. 1-1 
Automóvil del Ejéreito anUIJi(lia venta 
públíca para enajenar ~1 materi~l -re-
lacionado e;n los :pliegos de lCondicio-
nes técnicas, e:s:puestos en la Secre-
taria de la misma (:re-fatul'a de Esta.. 
do Mayor de.l Ejérelto. ,Di.reooión de JUN!rA PRINCIPAL 'DliI COMPRAS 'DEL 
Apoyo al Material, calle Primo 6, -plan· EJERCi'.OO 
tn 3.-, despacho 3·E·35, de.9 a 14 ho-
l'a,.<,¡.). Jera:tUl'a~ Regionales de, Auto-
movilismo, Parques y TaUere~ de 
Vehícu:o:: Automóvilt's. a,eto que ten· 
drá. lugal' e.n VaUtlAoUde-l din. a de 
11>1>I'e1'O de 1m en los lOCo.JllS "lile ~11. 
pa 1~lll'qU(!$ y l'nllel't's de Vehículos 
Automóviles de la '1/- &gión MUl,ta.r. 
a las diez horo.&. • 
¡,as ¡:>roj)oslclones. <:ertlfi(ln,(lail, de. 
bhfame-ute l'E!inte.-gradn.s y dlrlgid8.S o.J 
coronel jL'fe del Se.t'vl~lo -de Autúmo· 
v1l1smo <in la 7.&. Reglón MUltar en 
Vallu.dol:d, ~(Hivlene SQMI :rOOlltl-das 
con CUtttl:o día~do antelnción a. ,la: \Ín-
cal!!, do!' luc&le.brooló,xll de .la subasta. 
Puoo de Moret. 3-:S 
MADRID 
oHnsta las :!O,OO horns d(>1 día 14 de 
tt'brÍÍrp próximo, 56 admiten ofertas 
IÍln JI), Sl'el,¡"ttu'ía de -esta Junm. para 
1:\ adquisición- d<> ocho autogrl\ns bi-
dráulicas, (lon d.estIna ncl 1;)l1l'q116 Cen-
tral dI'" lngenieros en V1llawrda {Mo.. 
dl'ld), por un importe total do pa-
sotas 113.500.000. 
El <litado <lOnC111'80 S& oolebl'árá a 
las once horas del día. anterlormentte 
, 
mencionado, ~n el Salón de Aetas de 
esta. Junta. en cuya Secretaría pueden 
consultarse los Pliegos de Bases des. 
de las nueve treinta horas hasta las 
trace ,horas. 
El :importe de los anuncios será. a 
cargo ,de' los adjudicatarios. 
)1001'1d, 9 de enero de 1978. 
Níw. '1 P. :1.-1 
HOSPITAL lIitldTAR CENTRAL 
c:GOMEZ Uf,}.!!:.lI 
~ool>sitat1do ndquirir ,para las aten-
6iones de la ,p1.'fnwrn quIncena de 
fIl1U'1.o <1<' 1978. 
AVí!tl y ¡mezos, Clll'n!'8 y dl'rlvndos. 
'P(lscados. leche <1~ vacaS,frutll~ y ver· 
durn\!l, víveres en general. 
~o ndmttf!It oferta!!, hasta las 10 ho-
ras dt'l ala 3 'lJe r!'b1'e1'O de 11178. 
.Información: Teléfono Mi! M) OO. 
Ma<lria, 13 de enero de 1078. 
Ntim. 1} ¡P. 1-1 
(ERTIFICADOS VETERINARIOS 
Dispuesto por la. Superiorida,d, según Orden <1e fecha, 21J de enero de 1'969 (D. O. n\\" 
mero ]9), que por la. Imprenta, del Servicio de Publica.cionoo sea, eonf'eooiona<1o el Certifioo,do 
Veterina.rio, con eeUo en ~co de este Ministerio, 'a. que hace referenoia. la. Orden ae la. Pre~ 
sidencia. <1el -Gobierno, publioa,da. en el ,Boletín Oli<:ial del FAtadO) núm. 17, así eorDO en 
el DIARIO OFICIAL del Mini6terio del Ejército núm. 16, del mes de enero de 1n69, y que su 
adqui'Si<lión aea. obligatoria en el mismo, se !pone en oonooimiento de 10s sedores Jefes d. 
Cuerpo, Centro y Depend~ncia.s Militares que ·deberánJlacer sus pedidos al cioo.do ;3el'l'ioio 
de l'ublicadones (DIARIO OFICIAL), que loo remitirá a.l precio ·de 10JOO pesetae ejemplar, mM 
108 gastos de envio. 
p¡¡,ra, los que radican en da.plMla. de Madrid, pueden 'hacerlo directamente en, las ofieinu 
de e.¡;te Servido de l?ublics.aiones 100 dJaa la.borab100, tpOl' la ma.fíana., desde la.¡ nueve .. 1M 
doce horNl, 
IJA DmEOCrON 
t!tlf'~~''''I''~~-''''''''~_"·''!',"· "'_ >,.·..,.! ... w,,"~ ,~,~O_J!U"~~1Il<-."""'_·r;""""'_\ ____ "'~_*"" ___ 'L"' __ I!O_~ 
.. 
pon gIl 'MEI~O ENVIO DE CANTIDADES EN METALICO A ESTE SERVICIO DE 
PUBLICACIONES, «D. o.» y «'c. L.» DEL EJERCITO,- NO F,s POSIBIJE CONO· 
CER EL lfIOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
--"._._-_._-~-----_._-----------------'--------------
